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E L V I A J K R S G I O 
Ayer desembarcaron los Reyes en Ma-
rín ó hicieron ©n curruage una excursión 
por los alrededores de aquella villa, sien-
do objato de repetidas ovaciones. 
Al oscurecer volvieron á bordo del avi-
BO G i r a l d a , donde pernoctaron. 
Hoy desembarcarán de nuevo ó irán 
por la carretera á Pontevedra, asistiendo 
á un T e - D e u m en la iglesia de la Pe-
regrina y después á una recepción en el 
palacio de la Diputación Provincial. 
LN CARACTER. 
L a c a r t a de M a r i a n a o , firmada 
por A. Z., que hoy p u b l i c a E l Nuevo 
País , y que, como todas las ante-
rioree, es tan notable por la p u r e z a 
del esti lo como por la c l a r i d a d y 
sensatez de los pensamientos que 
¿ n c i e r r a , cont iene las s igu ientes 
dec larac iones: 
E s , on efecto, el programa del parti-
do ''üiíiÓQ Demoo^át ica , ' el que más 
razonables Bolacionee ofrece para nues-
Iros actuales problemas; y oreoqoe el 
f a crecido número de saa adeptos ha-
brá de aameotarse cuando suene más 
acentuada y vibrante la nota conser-
vadora que en él escribieron sus anto-
je P. No es para mí dudoso que aqu í y 
en Wa&hington se pres tará a esa agru-
pac ión pol í t ica toda la a tenc ión que 
merece, si hubiere perfecta concordan-
cia entre las doctrinas del programa, 
los discursos de ío^os sus expositores y 
«a conducta de los a ñ i l a d o s . Los gran-
des intereses permanentes son aquí , 
como on todos los pa í se s , de suyo re-
celosos y desconfiados. E l gobierno de 
Washington y unentras clases conser-
vadoras se s e n t i r á n tranquilos s i s e 
ofreciesen s ó l i d a s g a r a n t í a s para la 
coní iervación del orden, el trabajo, el 
respeto á las personas, sus derechos y 
propiedades y la sumis ión á las leyes. 
Pero st esas g a r a n t í a s se han de ofre-
cer vociferando en calles y en plazoe 
las, declamando en los clubs y d e c í a 
raudo en los meeiings que el pueblo en 
btino quiere, necesita y exige la inde-
pendencia inmediata y absoluta, s e» 6 
no hacedera, convenga ó no convenga 
al pnía nuestro y á la nación interven-
tora, en tal cafo, no comprender ía yo 
por qnó se ha dividido la op in ión en 
partidos. P a r a esa fiaalidad con uno 
solo habría bastante y aún de sobra; 
pues al que e s tá inclinado de pié al 
borde dei abismo, bás ta l e el ligero em-
paje de un dedo para precipitarse eo 
él, si antes no cede á la a tracc ión que 
produce el vért igo . 
No se puede decir más , ni con 
mayor discreción, en menos pala-
bras. 
"Oreo que el ya crecido número 
de sus adeptos habrá de aumentar-
se cuando suene más acentuada y 
vibrante la nota conservadora." 
Nosotros no sabemos si de esa 
manera se aumentará ó no el nú-
mero de los adeptos á la " U n i ó n 
Democrática;" pero lo que nos pa-
rece indudable es que, por lo me-
nos, así no resultaría tan rara como 
es tá resultando la s i tuación de 
los conservadores que andan por 
esas sabanas recibiendo pedra-
das por declarar que son par-
tidarios de la Independencia inme-
diata y absoluta, mientras que re-
volucionarios de abolengo son res-
petados por las turbas y aplaudidos 
por todas las personas sensatas 
cuando se deciden á proclamar, sin 
ambajes ni rodeos, que la indepen-
dencia no puede ser inmediata ni 
absoluta y que lo ún ico posible es 
lo que E l Nuevo P a í s había pro-
puesto: el protectorado. 
Y no decimos más porque harto 
expresivas y claras son las palabras 
de A . Z. para que necesiten am-
pliaciones ni comentarios, ü n es-
píritu tan perfectamente equilibra-
do, un carácter tan entero, no hace 
nunca las cosas á medias. O y é r a -
sele, respetárasele , obedec iérase le 
siempre, como merece, y mucho 
saldríamos ganando todos: sus co-
rreligionarios, porque j a m á s se ve-
rían en situaciones poco airosas y 
los que, como nosotros, solo ansian 
la paz y la prosperidad do esta tie-
rra, porque verían la posibilidad de 
que aquí se organizase algo só l ido 
y estable. 
HORTICULTURA 
H O R T A L I Z A S 
E l principal objeto á que se dirige 
el cult ivo de esta planta, es el volu-
men ó t o m a ñ o de las alcachofas, y 
siempre que se estime más bien nna 
grande que muchas medianas, con-
v e n d r á cortar á cada tallo principal , 
todas las alcachofas laterales, confc.er-
vando tan solamente la cabeza ó fruto 
superior. 
Inmediatamente que se cogen las 
alcachofas, se deszocarán los tallos pa-
ra que no inutilicen las raices su jugo 
en alimentar á los que han producido 
ya fruto, ó m á s bien se d e b e r á n cortar 
é s t o s á flor de t ierra, para m á s alivio 
de las planta?, aterrando á nn mismo 
tiempo los tocones para qoe penetren 
interiormente l o s d a ñ o s de la intempe-
rie, i n t r o d u c i é n d o s e por la htr ida qoe 
se formó. 
Se disminuyen los riesgos laego qne 
ha cesado de fructificar el alcachofar, 
dejando secar enteramente los tal lo» 
y hojas que en agosto y septiembre 
se dezooan ó cortan á ras de tierra. 
P r r este tiempo se da nna buena o a v » 
al terreno, d e s p u é s se vuelven á reno-
var los riegos, y de r . su l tas brotan 
(ANTIGUO "tüZ Y SOHBRA") 
C A F E 'Y- R E S T A U R A N T 
Carks III niírn. 24, frente al paradero de "Concha" 
E l nuevo d u e ñ o de esta casa no ha omitido gastos ni sacrificios 
en montarla á la altura de las primeras y más renombradas de su clase. 
E l local ha sido reformado y embellecido en sus pinturas, decorado 
y mcbiliario. 
E l públ ico encontrará en T H E E L I T E un surtido completo de 
vinos y champagne de las principales marca?; gran variedad de refres-
cos; exquisitos helados y mantecados; abundante lunch; y un servicio 
e s m e r a d í s i m o de almuerzos, comidas y cenas. 
Especialidad en cocktails. 
Situado T H E E L I T E en lugar sano y fresco de la ciudad ofrece 
al públ i co la ventaja de estar abierto toda la noche. 
Frente al paradero de "Concha" 
6C99 815-14 A g 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
^rMr&n todoi los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Coba, loa va-
orea a B I N A DJ3 L O S A N O B L B S y J O S B F I T A haciendo eaoalas en OIBN-
F U B G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U Ü A B O , S A N T i ÜBUZ D U L S U B j M A -
K Z A N I L L O . 
Reciben paaaleroa y carga para todoa loa puartoe IndieftdM. 
11 prOxlruO Juerea aaldrá el vapor 
<espo6a de I* liogada del tren directo del Camino de Hierro. 
S E D E S P A C H A EN 
S A N I G N A C I O NUMERO 8 2 
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las plantas, hijuelos y tallos fér t i l e s , 
que tienen sobrado tiempo para forta-
lecer antes de sobrevenir loa fríos del 
invierno. A ú l t i m o s de agosto, sep-
tiembre y octubre, se desahijan y plan-
tan alcachofares; c a i d á n d o l ;8 con es-
mero, echan ra íces y adqoieren fuer-
za para resistir los inviernos. Hecha 
esta operac ión , se riegan, se dan sus 
labores en los intermedios d é l a s lí-
neas y se atierran para el más fácil 
brote de nuevas r a í c e s . 
E n los p a í s e s muy fríos, se signe la 
práct i ca de cortar todos los tallos de 
las plantas laego qae se han recogido 
las alcachofas, y de esta suerte vue l -
ven á echar renuevos, que se hallan 
bastante crecidos y en estado de re-
sistir las escarchas y hielos tempra-
nos que se suelen experimentar en di-
chos temperamentos. 
A fioes de noviembre ó á n t e s , s e g ü n 
el cl ima, se arropan las alcachofas y 
se cortan á raíz de la t ierra todas las 
hojas y tallos, dejando el cogollo i n -
tacto. Con la tierra que se saca de 
los intermedios de cada l ínea , se van 
arropando las plantas en toda su len-
titud, formando un c a b a l l ó n en pen-
diente para que puedan con facilidad 
escurrir las aguas ea tiempos de l lu-
vias. Se alzan estos lomos en sucesi-
vas veces á nna al tura correspondien-
te, de suerte que s ó l o quede fuera de 
t ierra la extremidad del cogollo. L a 
parte superior de este cogollo no debe 
nunca enterrarse, para dejar alguna 
vent i l ac ión y poder de este modo res -
pirar, subsistir y mantener la vegeta-
c ión. E n tiempos de fuertes hielos, 
se dí-fiende del frío c u b r i é n d o l o s con 
carrizo, basara ü otra cosa semejante, 
y c o n v e n d r á destaparlos en d í a s de 
sol para que logren y disfruten las 
plantas de aqael beae&cio. 
Por la primavera se sacan de lor-
abrigos y se plantan dentro las a lca-
chotas á las distancias acostumbrada?-
en los cuadros; así producirán con mn-
cba m á s ant i c ipac ión y abundancia su-^ 
tratos. 
A fines de febrero se qaifcará la ha 
snra que pueda causar peso á las pla'i 
tas, y se e x t e n d e r á , dando d e s p u é s un-
entrecava para enterrarla y beneticin 
con ella el terreno. 
Se irán luego descubriendo á tre 
chos las plantas para acostumbrar-
las sucesivamente á la acc ión del air. 
y de la laz, y para que no hagan sen 
timiento alguno por nna mudanza tan 
pronta. 
A l tiempo de descubrir el cogollo, 
se ha de tener la advertencia de l i m -
piarle bien la tierra, suprimiendo tod-
hoja podrida ó d a ñ a d a , que se cortarft 
por lo sano. 
Hecha esta operac ión , y habiendo, 
al mismo tiempo qoe se destapan 
las plantas, mullido bien el terreno, 
si continuase seca la e s t a c i ó n , se d a r á 
u n riego que mueva la v e g e t a c i ó n 
antea de llegar el tiempo de desahi-
jar , qne debe ejecutarse en marzo. A 
este efecto se des terronará bien la tie-
rra y se e sparramará con igualdad a l 
tiempo de desahijar. 
Se curan ó blanquean estas plantas 
d e j á n d o l a s derechas y a p o r c á n d o l a s 
del mismo modo que se hace para 
blanquear los apios, abriendo para 
este fin una zanji l la en los interme-
dios, cuya tierra se arrima suces iva-
mente á las plantas, aumentando los 
lomos á proporción que van creciendo 
en altura, pero dejando siempre la 
extremidad superior del cogollo a l 
aire libre para que pueda respirar la 
planta. 
T a m b i é n pueden curarse echando 
encima de las plantas nna tanda 
fuerte de basura, la que se anaguarcha, 
y conservando una humedad continua, 
se blanquean con m á s prontitud; pe-
ro nunca salen tan buenas, ni tan bien 
sazonadas como por el modo ante -
cedentes. 
T a m b i é n se curan metidas entre 
arena a t á n d o l o s tallos, y entre b a d a 
l ínea se coloca una tandita de e s t i é r c o l 
á los lados para que más brevemente se 
blanqueen. 
L a s plantas que se s e ñ a l a r e n para 
producir simiente serán de las mejo-
res. A é s t a s se s u p r i m i r á n todas las 
alcachofas laterales, dejando solamen-
te la principal ó superior, y aunque 
de este modo no se recoge tanta por-
c ión de simiente, con todo, se debe pre-
ferir, por ser el grano m á s grueso y 
nutrido, y producir mayor n ú m e r o de 
plantas út i l es , y pocas de las bravias 6 
pinchudas. 
Los enemigos que m á s d a ñ o causan 
á las plantas de alcachofa son loa r a -
tones y topos, que acuden á roer sus 
raices y tallos más particularmente en 
tiempos de invierno, que con motivo 
del calor artificial que se forma en los 
abrigos y basura, ae guarecen entre las 
mismas plantas de alcachofa, y hacen 
sus d a ñ o s más fác i lmente . Estos ene-
migos se destruyen con los lazos, tram-
pas y cepos qne se usan en loa jardines 
para este fin. 
Europa y America 
L A RIQUEZA DE EUROPA" 
L a riqueza total, mueble ó inmueble 
de Europa, se eleva á 1.17^000.000.000 
•le francos. 
Por el orden da la importancia de su 
riqueza, los diversos pueblos del Vie-
io Continente, se pueden clasificar así; 
Inglatarra 106 0 )0 000.000 
F r a n é i a 217.000 000 000 
Alemania 261.000 000 000 
Rus ia 160 000 000.000 
Aus tr ia 113 000.000.000 
Ital ia 70 000 000.000 
B é l g i c a 25.000 000.000 
Holanda 22 000.000 000 
Desde el punto de vista del capital 
en c i rcu lac ión , se clasifica así: 
I nglaterra 106 000 000 0f)0 
F r a n c i a 05 000 000.000 
Alemania 37 000 000 000 
R n s i a 1 4 000 0O0O00 
A u s t r i a 10000.000 000 
I ta l ia 7,000000 000 
B é l g i c a 7 000 000.000 
H o l a n d a . . . 6,000 000 000 
C a d a i n g l é s posée , por término me-
dio 7.400 francos; cada francés , 6.500; 
cada h o lan d és . 4.006; cada belga y ca 
da a l emán , 3.000; cada anstriaco y ca-
da italiano, 2 500; cada ruso, 1500. 
GRAN DESCUBRIMIENTO 
S e g ú n telegrama de Ber l ín , dos ci-
rujanoa alemanes han hecho el nota-
ble descubrimiento de qne la membra-
na d e l i c a d í s i m a que viste interiormen-
te la cásoara de huevo^sustitnye per-
fectamente á los pedazos de epidermis 
humana curando bien aquellas l lagas 
D B L A 
J . W . M A S U R Y SL S O N ' S . 
¡Las mej ores del mundo! 
Hemos recibido un extenso y variado surtido de estas pinturas. E l c r é -
dito de esta gran manufactura es conocido en todo el mundo, y sus pinturas 
y barnices para 
C A R R U A J E S , M U E B L E S , &. 
son sin disputa la mejor que se presenta en este mercado. 
L a pintura blanca zinc marca roja 2 Tigres compite con el mejor blanco 
zinc, (o no también el blanco zinc de 28, marca Ferro C a r r i l . 
Pintura "Standard" de agua. 
Pintura incombustible, 
inmejorable para construcciones de madera. Telas m e t á l i c a s galvanizadas 
Instrumentos de agricultura y otros ar t í cu los . 
Unicos Agentes en la I s l a de Cuba, 
M A R T I N D O M I N G U E Z Y Ca. 
M E R C A D E R E S 4 0 . T E L E F O N O 1 1 0 , H A B A N A , 
Ota. 1110 alt. 13-2 Ag 
BETOH VEGETAl, PASTA l ' A l l I A N C E 
Amaril lo y CTegro. 
S e v e n d e e n l a Z a p a t e r í a d e 
c r33 
M o n t a n é y C o m p . , 73 , O b i s p o . 
alt l i 11 Ag 
y heridas que no podr ían curarse ia-
m á s . 
E l honor de semejante descubri-
miento recae en los cirujanos del Uos-
pital de Seney, en Brocklyn, pero los 
alemanes son los cirujanos que la a p ü 
can ya con é x i t o y en gran escala. 
CHINA Y LA INDUSTRIA 
ALGODONERA 
L a grave crisis en C h i n a empieza á 
dar los resultados funestos que son de 
esperar. E n Blackbnrn quedaron des 
de anteayer á medio trabajo otros 1000 
telares, siendo de 5.000 el número de 
los que e s t á n completamente parados. 
Hay m á s de 1,000 tejedores sin tra-
bajo y se teme que lo mismo les suce-
da en breve á todos los obreros em-
pleados en aquel ramo de la industria 
algodonera. 
VENTAS DE ARMAS A CHINA 
H a producido honda y general sen-
aación la dec larac ión hecha en la Oá-
mara inglesa de los Comunes por el 
diputado Wyndham, quien a s e g u r ó 
que desde el año 1805 las fac tor ías in-
glesas de armas vendieron á loa chi-
nos 71 o a ñ o n e s de sitio con 11,740 bom-
bas; 123 de c a m p a ñ a v tiro rápido con 
49,400 granadas, y 297 ametralladoras 
con 4 millonea y medio de cartuchos; 
mientras que nna sola casa alemana 
e n t r e g ó á loa chinea 460,000 fusiles 
Maüsor con 3 millones de cartuchoa. 
Esto ea lo qae se sabe, dijo el diputa-
do, pero ignoramos las armas y pro-
yectiles qoe mandaron á Ohina otras 
casas inglesas y alemanas. 
m T I E R E A D E E S F á N á 
( N O T A S D E V I A J E ) 
V I I I 
Agosto 7 de 1900. 
J e r u s a l é n de Occidente, Atenas de 
Ga l i c ia , te llaman ¡oh ciudad de San-
tiago! y sin duda que se ha cometido 
contigo grande injusticia al quitarte 
la capital de la provinciade la Ooruña , 
porque tu importancia es grande, nn-
merosoay e s p l é n d i d o s los edificios que 
encierras en tu seno y extraordinarios 
los recuerdos h is tór icos que evocas. 
He buscado al llegar á tu seno aque 
llaa murallas que te protejieron en la 
a n t i g ü e d a d , bajo el imperio de los mo-
ros, de las acometidas de los cristianos, 
y al amparo de la cruz, del ansia de 
los mahometanos de recuperarte. 
Desaparecieron, como tus viejas puer-
tas, en las que el arte hab ía cifrado 
su orgullo. Pero quedan pregonando 
la a n t i g ü e d a d y grandeza de tu origen, 
aquellos momentos grandiosos y es-
p lénd idos de las edades que pasaron, 
construidos de granitos, no m á s duro 
que el temple de alma de aquellos tus 
esforzados hijos, que escribieron sus 
h a z a ñ a s en el libro de oro de la histo-
ria con sos agudas lanzas y centellan-
tes espadas. 
Asentada sobre una altura, has vis-
to desfilar héroes y prelados Ilustres, 
santos y reyes, y en tu e s p l é n d i d a c a -
tedral tienen su sepulcro de piedra 
muchos de esos prelados y se guardan 
también los venerados restos y las re-
liquias de aquel preclaro apósto l , tu 
Fatrono, que fué azote y terror de la 
morisma. A l pasar frente á tu ilustre 
Universidad, una de lás m á s impor-
tantes de E s p a ñ a , de cuyas anlas han 
salido á la vida de la ciencia, las letras, 
la po l í t i ca y la a d m i n i s t r a c i ó n , muchos 
hombrea insignes, glorias de E s p a ñ a , 
he recordado el nombre de an c é l e b r e 
m é l i c o cubano, qne fué tu d i s c í p u l o , 
el D r . D . Manuel Bango. Guando en-
tró en tu bas í l i ca y c o n t e m p l é los teso-
roa de arte que encierra y que la con-
vierten en nn e s p e c t á c u l o de curiosida-
des y grandezas, nn grito de admira-
c ión se e s c a p ó de mis labios, y caí de 
rodillas, invocando el nombre de Dios. 
Aqoel famoso pórt ico de la G l o r i a , 
obra del siglo X I I , admira por aa eje-
cuc ión: las cuatro hermosas fachadas 
de la bas í l ica , nombradas del Obra-
doiro. P later ía , Puerta Santa y A z a -
bacher ía , son modelo de arquitectura, 
lo mismo que las torres, la del R-^loj y 
la Berengoela. He contado seis naves 
en tu interior, v e i n t i t r é s capillas, el 
altar mayor, el coro y el claustro. Per-
dí la cuenta de las tumbas de piedra 
con estatuas yacentes de los prelados 
que en tu seno duermen el s u e ñ o de la 
muerte. 
Breve el tiempo que he permanecido 
en Santiago, no ha sido posible que 
vis i tara sus m á s importantes edificios 
ni sus numerosas iglesias, conventos 
y capillas. Magníf ico es el palacio que 
corresponde á las Gasas Gonsistoriales 
y hermoso el bajo relieve que aparece 
á su frente; grande el famoso Husp i ta í 
Real , fundado por los Reyes OatOlicos, 
con fachada del Renacimiento; el Uoa-
pital de San Roque, la Univers idad, 
el Seminario, la Sociedad de Am'goa 
del P a í s , los palacios de Santa C r u z , 
Berraúdez, B e n d o ñ a y Gamarasa. 
Me l lamó la a t e n c i ó n un edificio 
a n t i q u í s i m o qne existe frente á uno 
de los costados de la Catedral , que de-
bió ser morada de señor do alca pro-
sapia, de preclaros timbres en las a r -
mas, como lo acreditan los dos o a ñ o -
nes de piedra qne se ostentan eo los 
dos extremos de su azote» . Y me hizo 
pensar en lo mudable de las cosas. 
L a mans ión señor ia l , desde donde sin 
duda sa l ió el altivo castellano cubierto 
de fino y luciente casco y armado de 
todas armas, para luchar con varo-
nil ardimiento, h á l l a s e convertida en 
su planta baja en establecimientos 
m o d e s t í s i m o s y en su planta alta en 
casa de vecindad Q i e a s í paa^n 
las glorias de este mundol 
Tiene Santiago la figura de una a r a -
ña, á causa de sus barrios extremos, 
que se prolongan á lo largo de las c a -
rreteras. R o d é a n l a elevadas monta-
ñ a s . P o r ^ u a lado, e í Pedrooo; por 
otro, la Cordi l lera del Tambre; a l lá , 
el P ico Sacro y Viso; al otro lado, los 
montes de Montouto, Gonjo y Humil la-
doiro. Dos ríos besan sus plantas: el 
S a r c i a y el Sar; fertilizando con sos 
aguas las extensas vegas por donde 
cruzan y en las que se cosechan abun-
dantes y exquisitas hortalizas. 
Como las de la Goruüa, las calles de 
Santiago h á l l a n s e enlosadas. Todas 
las carreteras qne salen de la c iudad 
forman deliciosos paseos. E n t r e loa 
qne p o s é e Santiago el mejor ea la 
Alameda. 
Con ansia de visitar su h i s t ó r i c a ba-
s í l ica l l e g u é á Santiago. T a he reali-
zado nna de las m á s grandes a s p i r a -
ciones de mi vida. C u á n d o invoque á 
Dios en la Catedral de Sevi l la y admira 
el arte mahometaneo en la A l h a m b r a 
de G r a n a d a podré morir tranquilo, 
porque habré visto lo que ha const i -
CURACION 0 ALIVIO 
d e los m a l e s c r ó n i c o s de l p e c h o , 
de los C A T A R B O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A Ü D E T . 
E L A B O R A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
L a s P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S i'vnen siendo el ón ioo á j e n t e t erapéat l co Terdaierameote r a -
cional, c i tnt í f ico y eticai, para carar la tlais pulmocar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las iDdicaciones sl^Qientes: 1? Como ant i sépt icas estas pildoras imj idea el asiento, pro-
oteac tóo , mnlt ipl icación y difusión de los microbios—2? Conao quiera qne c a a n d j el enfermo baso* e l 
remedio se baila desontrido, U « P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo on cuenta esta c roanatancia. 
oo só lo poseen el poder ant i sépt ico qne reaiama la dolencia, sino qne al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reconstitnyeotes del organismo.—3? A d e m á s de ser estas Pildoras a n t i s é p t i c a s y r e -
constituyentes, acreditan ana acc ión efectiva sobre los órganos respiratorios, soVr» euros elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablenente las condiciones del pu LDÓÜ y de las mucosas, é 
influyendo, por á l t imo. sobre la inervación bronco pulmonar. — R E S U M E N : L a s f l ' . D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque diflcultan la vida dn los m c o b i o s ; R t t C O M á T i T U Y E N -
T E S , porque modifican favorabl:mente la nntriolóa general; R S M E D I O D E A H O R R O , porque re tar -
dan la desnutr ic ión y no b icen tan nscesaria la reparación de subetaaoiis; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auxiliar de la respiración, ya que estimulan la inervac ión bronco pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T J S E P T I (JAS. Impuestas ya en todo el mando por sas virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten coaoiHar el soefio «tiD necesario y reparad>r>, modifl^aa y 
disminuyen la e s p s e t o r a c i ó n , qae de purulenta, blanca, aireada y eipomoss se torua, de difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito tan necesario á todos; evitan el enfUque ilmieato y la fldbre; reducen et n ú m e -
ro de actos respiratorios, y como consecuencia de todo esto, l&s faersas del oaclen e se levantan; se r e a -
nima el espirita y bacen, en medio de tan bilagdefios resaltados, menos desfavorable el p r o n ó s t i c o , pues 
se curan la inmensa mayor ía y en razón directa de la menor e x t e n s i ó n é importaoo a de las lesiones. 
DÍPS pesetas caja en las boticas, y en la Habana, J o s é Sarrá, Teniente Rey 41. V a n por coorreo, d e -
pósito: Uoil lermo Oarcia, Capellanes, 1, Madrid ( E s p a ñ a } . C 116ó 1 A 
SOLUCION BENEDICTO 
d e g l i c e r o fosfato 
d e c a l c o n C R E O S O T A L 
Preparac ión la m á s racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros c l ó n i -
cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debi l ida l general, 
pos trac ión nerviosa, nsaraetenla. impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitis-
mo, esorofnMimo, etc. D e p ó s i t o ; F a r m a c i a del D r . Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y principales farmacias; y en la H A B A N A en casa de la Sra . viada de D . J o . ó 
Sarrá, Teniente Rey , 41. o 1103 alt 26 J l 
Función para la noche de boy 
Por tener que trabaj r esta noche eeta 
Compañía en el Gran Teatro de Tacón 
EOIO habrá una tanda en este teatro 
P R O G R A M A 
A l a s 8 ' l O t 
La Alegría de la Huerta 
| y M » ñ a n a viernei, e i t r ecode la lartuela 
L A L U N A D E M I E L 
| TEATRO DE ALBISÜ 
6 B A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
Precios por Ja tanda 
omiéi 
Paicos » • • • • i 
Luneta oon e n i r a ú a . . . . . . . 
Butacaooo i I I O I L . . . . . . . . . . 
Asiento de t e r t u l i a . . 
Idem de Paraíso . . . . . . . . . . 
K o u a a a g e n e r a l . . . . . . . . . . 
laem a tenuiia o para í so . 








TANDAS — — TANDAS 
C n . 1132 lf>-l Ag 
E l domingo, gran malinpe 
L A O A K A D E D I O S 
K S ^ ^ M 3 ^ precios 
Llegaron las novedades y nuevos modelos para la S a c i e n , ecoprades por i m t r o ir.teligertesccio Eicardo Ramentol. GABEIEL RAMENTOL Y COMP. Obispo 63. 
DIARIO DE L A IVIARINA;-Agosto so áeieoo 
t n í d o el ansia ardiente de mi existen-
cia acariciada desdo mi javentad , lo 
grada en la vejez. 
REPOETER. 
Ceatn Gsieral Je Comerciaoles 
é hkúmh k la Isla lis Mi 
E n la noche del 23 del corriente, ce-
l e b r ó la Direc t iva de la Oorporac ión 
cayo nombre encabeza estas lineas, sa 
j a n t a mensnalreglamentariaordinaria, 
p r e s i d i é n d o l a en Presidente acciden-
ta!, señor don R a m ó n Prieto, y des-
p u é s de leer el Secretario el acta de la 
s e s i ó n anterior, qne fné aprobada sin 
d i s e n s i ó n , así como el razonado escrito 
qne e l evó el Centro al señor Secretario 
de Hacienda, para solicitar la enmien-
d a de la orden número 254, relativa á 
contribuciones municipales, puso en 
conocimiento de la junta las gestiones 
practicadas en los Estados Unidos, por 
el Presidente titular de la Oorporación 
para encontrar una persona idónea , 
bien relacionada con los miembros del 
gobierno y de gran prestigio en so 
pais, para confiarle la representac ión 
en Washington, habiendo reca ído su 
e l ecc ión en un renombrado abogado y 
hombre pol í t ico , cuyo nombre pronto 
tendremos el gusto de dar á conocer, 
con la seguridad de qne ha de ser del 
agrado de todos los asociados del Cen-
tro, pues n i n g ú n otro reúne en tan al-
to grado las condiciones requeridas 
para sacar avante cualquier asunto 
que le encargue la Corporación; se 
a p r o b ó por unanimidad cnanto han he-
cho el Presidente y la Mesa para ase-
gurarse el concurso de tan valioso de-
legado, y qne tan entusiastase muestra 
para la defensa de los intereses de 
C o b a y su comercio. 
A p r o b á r o n s e igualmente las comn-
nicaclonts pasadas por el Centro al 
Administrador de Aduanas sobre la 
indebida apl icac ión de la Regla déci -
ma de la D i s p o s i c i ó n tercera y multas 
á los comerciantes, con cuyas declara-
ciones no e s t á n conformes los Vis tas , 
respecto de las Partidas por las cuales 
han de aforarse las mercanc ías , cuyas 
comunicaciones e s t á n t o d a v í a pendien-
tes de respuesta. 
E x p l i c ó el Secretario las razones 
que indujeron al Centro á proceder á 
la t r a d u c c i ó n y pub l i cac ión del Reper-
torio que trae 1» ed ic ión en i n g l é s del 
Arance l reformado, puesto en vigor 
aqu í el 15 de junio ú l t imo y d e s p u é s 
de aprobar la referida d e t e r m i n a c i ó n , 
p a s ó la Direct iva á discutir algunos 
asuntos de orden interior, d á n d o s e por 
terminada dicha junta á las diez. 
LOS MESTB08 
A l anuncio de qne en la m a ñ a n a de 
hoy se reunir ían en la Plaza de Armas 
los maestros y maestras de la E s c u e l a 
Normal de Verano de la Habana para 
asistir en c o m p a ñ í a de los maestros y 
maestras que regresaron ayer tarde de 
fin e x c u r s i ó n á la Universidad de Har-
vard á las fortalezas del Morro y de 
l a Oabaña , acudieron al lugar de la 
c i ta numerosas personas. 
E n el Muelle de Cabal ler ía empe-
zaron á congregarse á las siete y me-
dia de la m a ñ a n a , los maestros y maes-
tras excursionistas que desembarcaron 
ayer y á la misma hora llegaron á aquel 
punto el Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a s e ñ o r Varona, el Presidente 
del Tr ibunal Supremo señor Gonzá l ez 
de Méndez s, el Superintendente de 
las Escue las Mr. F r y e , el Coronel 
Bcott, el Alca lde Municipal señor Ro-
d r í g u e z , los Concejales s e ñ o r e s Men-
dieta y Zárraga , el coronel Black y 
los profesores señores V a l d é s Rodrí-
guez y D í a z . 
A las ocho menos cnarto se dirigie-
ron al citado Muelle los maestros y 
maestras de la Escuela Normal de Ve-
rano de la Habana, precedidos de un 
{ r e n d a r t e y con una orquesta que to-
caba el zapateo; y á las ocho y media 
pr inc ip ió el embarque h a c i é n d o l o en 
el remolcador Olio las personas citadas 
y zarpando aquel con direcc ión al 
transporte Sedgwck para recoger á las 
maestras que se hallaban en el mencio 
nado buque y l levarlas á la C a b a ñ a . 
Sobre la toldilla del vapor Olio se 
encontraba la banda municipal tocan-
do el Himno de Bayamo. A las nueve 
menos cnarto desatracaron del Muelle 
de Caba l l er ía el remolcador Baker y 
nn lanohón conduciendo gran n ú m e r o 
de maestros y maestras. E l remolcador 
Oriol y otro lanchón llevaron á la C a -
bafia el resto de los maestros y maes-
tras que se encontraban á bordo do los 
transportes Mao Fkerson, l iawlina y 
Crook. 
A las diez, p r ó x i m a m e n t e , t e r m i n ó 
el embarque y trasbordo á la C a b a ñ a . 
E n dicha fortaleza los maestros y 
maestras hicieron nn recorrido l legan-
do algunos de ellos hasta el castillo del 
Morro. A la media hora de estar en las 
expresadas fortalezas comenzaron á 
embarcarse en los remolcadores y lán-
chenos que se hallaban atracados en 
el pescante del Morro, regresando nnos 
al muelle de Cabal ler ía y otros á los 
transportes. 
H e aquí el 
maestras que 
transportes: 
E n el Mao Pherson 
Baicl ins 
Orook 
número de maestros y 





Tota l 1.237 
mm m u . 
C O A L I C I O N . 
E s t á y a acordada la coa l i c ión rio los 
partidos Republicano y Unión Demo-
crát i ca . 
Hoy se firmará el compromiso por 
Bmbos partidos. 
No se ha acordado la fusión por no 
creerse autorizadas para ello las d i -
rectivas de dichos partidos; pero se 
acordarán las bases para la misma, á 
fin de que el asunto se resuelva on las 
asambleas qne se c o n v o c a r á n . 
E L S E f í O E T E J E R A 
A bordo del trasporte americano 
Eaiclins, r e g r e s ó ayer á esta capital el 
Bfiñor don Diego Vicente T e j e r a , ex* 
director del per iódico Patr ia , 
Sea bienvenido. 
E L PARTIDO NACIONAL 
Anoche se reunieron los miembros 
de la C o n v e n c i ó n Provincial del Par -
tido Nacional Cubano, con objeto de 
designar los candidatos para Delega-
dos de la C o n v e n c i ó n Constituyente y 
los suplentes de loe mismos. 
D e s p u é s de la oorrespondiente vota-
c ión resultaron electos para Delega- , 
dos los señores don Máximo Oomez, 
don Alejandro R o d r í g u e z , don Diego 
Tamayo, don Miguel ü e o e r , don Per-
fecto Lacohte, don Alfredo Zayas, don 
Antonio Gonzalo Pérez y don Emil io 
Ñ o ñ e z . 
P a r a suplentes fueron como los a n -
teriores electos por mayor ía de votos, 
los señores don G a s t ó n Mora, don Fe-
lipe G o n z á l e z Sarra in , don Fernando 
Figneredo, don Manuel S. Pichardo, 
don J o a n R. O ' F a r r i l , don J o s é L . 
Castellanos, don Leandro R o d r í g u e z y 
don Leyte V i d a l . 
R A Z O N A B L E A C U E R D O . 
Parece que el partido U n i ó n Demo-
crá t i ca ha resuelto, á propuesta del 
señor Montero, no celebrar más meet-
ings hasta tanto qne el gobierno in-
terventor no garantice eficazmente la 
libertad de la palabra. 
BANDOLEROS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha recibido del A lca lde de P i n a r 
del Rio , el telegrama siguiente: 
"Ayer m a ñ a n a , 3 hombres armados, 
uno de ellos blanco, otro pardo y otro 
moreno, pasaron barrio rural este tér-
mino, inquiriendo de t r a n s e ú n t e s noti-
cias caminos para salir de é l . 
Supongo hayan salido, pues á pesar 
vigilancia, reina tranquilidad t é r m i n o , 
jontinuando v i g i l a n c i a . — L a n c í s , " 
A U M E N T O D E S U E L D O 
H a sido autorizado el alcalde muni-
cipal de Guanabacoa para aumentar á 
cincuenta pesos mensuales el sueldo 
del Inspector de carnes de dicho tér-
mino, 
C O N V O C A T O E T A , 
Se ha remitido á la Gaceta para so 
p u b l i c a c i ó n , una convocatoria de la 
Secre tar ía de Jus t i c ia para que todos 
los que aspiren á d e s e m p e ñ a r puestos 
en la a d m l s t r a c i ó n de jus t i c ia presen-
ten sus solicitudes en dicha Secre ta -
ría. 
PRÓRROGA. 
E l Gobernador militar de esta I s l a 
ha concedido treinta dias de p r ó r r o g a 
á la l icencia que le fué concedida a l 
s eñor don Jul io Junco, oficial de S a l a 
de la Audiencia de Matanzas. 
DEJ LA SECRETARÍA 
DE OBRAS P Ú B L I C A S 
Se ha contestado al Alca lde de Ca-
bezas acerca de su pet i c ión de que oon-
tii úen siendo de viajeros los trenes 
hoy mixtos entre G ü i n e s y U n i ó n en el 
sentido de que dichos trenes iban á 
ser suprimidos c o n s i g u i é n d o s e que 
subsistan como mixtos. 
—Se ha contestado á la A l c a l d í a Mn -
niolpal de Managua acerca de su soli-
citud de qne se o netraya nn ramal de 
carretera á Nazareno, en el sentido de 
que se toma en c o n s i d e r a c i ó n para 
cuando se t e r m í n e l a redacc ión del pro 
yeoto de otra carretera entre Managua 
B a t a b a n ó . 
—Se ha remitido al Gobernador C i v i l 
de S a n t a C l a r a para la i n s t r u c c i ó n 
del expediente que corresponda la so-
licitud y plano presentado por D . Do-
mingo Bethardt para la c o n s t r u c c i ó n 
de un apartadero en la l ínea de la " C u -
ban C e n t r a l " en Sagua la Grande para 
servicio de un a lmacén de en propie-
dad. 
—Se ha ordenado á la jefatura de Ma-
tanzas que con vista de la solicitud y 
croquis que presenta e! ayuntamiento 
de San J o s é de los Ramos se haga nn 
estudio preliminar de los puentes cu-
y a c o n s t r u c c i ó n so licita. 
—Se ha devuelto aprobado á la direc-
c ión general el presupuesto adicional 
de las obras del muelle de la Caima-
nera de G u a n t á n a m o . 
—So ba ordenado á la jefatura de 
Puerto P r í n c i p e en vista de la sol ic i -
tud de los vecinos de Minas qne infor-
ma acerca de la utilidad conveniencia é 
importancia de las obras de desegiie 
de dicho poblado. 
—Se ha contestado al Gobierno de 
la provincia de Santa C l a r a con moti-
vo de la solicitud hecha por el A y u n -
tamiento de S D !ti S p í r i t o s que no se 
arroje al mar ei lastre que llevan los 
barcos al puerto de Tunas , transcri -
b iéndo le la circular que con f é c h a l o 
de enero dirij ió con este objeto el Co-
lector de Aduanas de Cuba . 
—Se ha remitido á la A l c a l d í a de 
Sanoti S p í r i t u s u n chek por valor de 
25 pesos importe de las obras de de-
mol ic ión del portal de la casa del E s -
tado, M á x i m o G ó m e z núm. 3, ordena, 
do por esta S e c r e t a r í a . 
—Se ha devuelto al Gobernador Ge-
neral la solicitud del Ayuntamiento de 
la Sa lud de que se reparen las calles 
de la poblac ión , m a n i f e s t á n d o l e que 
oomo obra puramente municipal y de 
acuerdo con lo resuelto por el mismo 
Gobierno en 10 del ac tua l no procede 
se haga cargo de esas obras este De-
partamento. 
—Se ha remitido á informe del I n -
geniero Jefe del Distr i to de S a n t a C l a -
ra el expediente relativo á la ocupa-
c ión del camino del Aguacate en el 
t é r m i n o Municipal de Cienfuegos. 
P L A U S I B L E A C U E R D O . 
E l Ayuntamiento de C á r d e n a s ba 
acordado, por razones de higiene y de 
humanidad, costear la caja de los que 
mueren en el Hospital de C a r i d a d . 
P R O B A B L E N O M B R A M I E N T O . 
Se dice que será nombrado adminis-
trador de Correos de Cienfuegos el se-
ñor don Antonio K a i z Perdomo, qne 
actualmente d e s e m p e ñ a el cargo de 
segundo administrador en la oficina 
mencionada. 
A L B E R T O O R T I Z , 
E l señor don Alberto Ortiz Coffigny 
ha dirigido un manifiesto á los electo-
res de la provínola de Matanzas pre-
sentando so candidatura para Delega-
do á la C o n v e n c i ó n Nacional. 
R E B A J A D E L A C O N T R I B U C I Ó N . 
Varios comerciantes de Tr in idad han 
elevado una respetuosa instancia á la 
Secretar ía de Hacienda, en s ú p l i c a de 
rebaja en las ouotas do la oontribn-
ción industrial que vienen satisfa-
riendo. 
RENUNCIAS, 
Los s eñores don Melchor Berna l V a -
rona y don Ernesto L . Luanes, miem-
bros del Consejo Esco lar de Puerto 
P r í n c i p e ; han presentado eos renun-
cias. 
INSPECTOR DE TITOIENE. 
H a sido nombrado Inspector de hi-
giene de Sagua, el señor don F e r n a n -
do del Rio, teniente coronel del disuel-
to ejército cubano. 
HOJA CLANDESTINA. 
H a circulado por Matanzas una ho-
j a clandestina, con la qne se trata de 
soliviantar los á n i m o s , preparando 
d e s ó r d e n e s en los dias s e ñ a l a d o s para 
la ce lebrac ión de las fiestas, en honor 
de Nuestra S e ñ o r a d a la Caridad del 
Cobre. 
P E R M U T A . 
Los escribanos de San Antonio de 
los B a ñ o s y P inar del Rio, respectiva-
mente, don Franc isco M. Glepert y 
don Manuel Barrete , han solicitado 
permutar en sus cargos. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Escribano auxi-
liar de Puerto P r í n c i p e el señor don 
Gonzalo Agosto. 
C A N D I D A T O S 
E l partido republicano de Sagua ha 
designado candidato para la Asamblea 
Constituyente al general J o s é L u i s 
Roban, y para suplente al Ledo, don 
Pablo Lazoano. 
E N P I N A R DEL RIO 
A g í t a s e la idea de formar definitiva-
mente en P i n a r del R í o la Colonia E s -
paño la , que haoe tiempo se proyec tó y 
cuyos trabajos estaban tan adelanta-
dos. 
NUEVO DIRECTOR 
H a sido nombrado Director interino 
de la Empresa del Ferrocarri l entre 
Puerto P r í n c i p e y Nuevitas, el s e ñ o r 
don I saac R o d r í g u e z , 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRATICA 
Comité de Jesús María 
D e orden del señor Presidente cito á 
los s eñores que forman este Comité , y 
á loa vecinos del barrio que simpaticen 
con ías doetrinas del partido, para que 
se s irvan concurrir á las siete de la 
noche del d ía 1? de septiembre á l a c a 
sa calle de Revlllagigedo n ú m e r o 98 
con objeto de reorganizar el Comité . 
Habana 31 de agosto 1900 - E l Se-
cretarlo, Antonio Covas. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O . 
Comité del Barr io de San Francisco. 
D e orden del señor Presidente se 
cita á todos los afiliados del partido 
Nacional para que concurran á las 8 
de la noche de hoy, 30, á la casa cal le 
de Inquisioor n ú m e r o 29, con el fin de 
celebrar junta y tratar de asuntos 
muy Importantes relacionados con el 
Comité y las p r ó x i m a s elecciones. 
Habana, 20 de agosto de 1900. 
E l Secretario, Domingo Oarcía. 
M m i m i i U ) Man tuno 
E L " M I A M I " 
Este vapor americano fondeó en puerto 
esta mañana procedente del de eu nombre 
trayendo carga general, correspondencia y 
pasajeros, 
E L " E R N E S T O " 
Procedente de Liverpool y escalas entró 
en puerto esta mañana el vapor español 
"Ernesto," conduciendo carga general. 
Aduana de la Sabana. 
• 3 T A D O D B L A R S O A U D A O I Ó S O B T E N I D A 
BN B L D Í A D E L A V E O H A: 
Depó- Recauda-
sitos ció* firme 
Derechos de Importa-
ción — . . . . . 
Id. de expor tac ión . . . . . 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . . . . 
Idem cabotaje . . . . . 
Derecho consular . . . 
Veterinaria. 
Id. de almacenaje 















Habana 28 de agosto de 1900. 
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C A S A S D E C A M B I O . 
Plata.— 82i a 82j valor 
Billeies.. 74 á 8 valor 
Ceiue i iBf t . , a 0.3) plata 
En cantidaaes a 0.37 plata 
Luiaee a 5.00 llata 
En cantidades á 5.07 ulata 
Ajuntamiento de Cieiifucgos. 
S e c r e t a r í a . 
Este Ayuntamiento acordó en sesión or 
diñarla de nuevo del corriente mes, sacar 
á pública tubasta por término de sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
de octubre próximo venidero, la construc-
ción de una Aplaza de Mercado", pudiendo 
los licltadores presentar sus proposiciones 
dentro do aquel plazo en la forma y condi 
ciores que estimen más oportunas y que-
dando en libertad la Corporación do esco-
jer la que juzgue más conveniente ó dese-
charlas todas si ninguna le satisfaciese. 
V esta Secretaría lo anuncia por este 
medio para general conocimiento y á los 
efectos de lo acordado 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900 Lino R. 
Hernández. —V". B" — E l Alcalde Eres den-
te, L . Figueroa. c 1201 25 ag 
Oficina del Ingeniero Jefe. 
C i u d a d de l a H a b a n a . 
Tacón número 3. 
Habana, Cuba, agesto 27 de 1900. 
Para la subasta que tendrá lugar á las 
doce del dia 18 do septiembre, para la cons-
trucción de un editício destinado á casa de 
bombas en Palatino, admitirán proposi-
ciones en pliegos cerrados para la mano de 
obra y suministro de loa materiales necesa-
rios para la construcción de dicho edificio 
antee de la hora indicada, y que han de a-
brirse en presencia de los concurrentes al 
acto. Esta oficina facilitará cuantos datos 
se necesiten, dirigiéndose á 
W. J . Barden, 
Teniente do Ingenieros del Ejército de loe 
E . ü , , Ingeniero Jefe do la ciudad. 
v 1273 
ESTADOS OIDOS 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
Nueva York, agosto 30. 
Shanghai, China, agosto 30. 
R U M O R E S D E U N C O M B A T E 
Circulan rumores ccntraáictcnos acer-
ca de un combate que sejiiee ha habido, 
en el cual mil quinientos "boxeadores," 
entre ellos el príncipe Tuan, jefe del mo-
vimiento anti extranjero en China, han 
perecido. 
Par í s , agosto 30. 
D E T E N C I Ó N 
D E L I - H U N G - C D A N G . 
E l ministro de Marina ha recibido un 
telegrama del contra almirante Courrejo-
les, que manda las fuerzas navales fran-
cesas en China, diciendo que los jefes de 
las escuadras extranjeras en China han 
decidido detener al príncipe chino y emi-
nente estadista príncipe Li-Hung-Chang, 
hasta que el cuerpo diplomático extranje-
ro en China decida respecto á la oportu-
nidad de entablar las negociaciones de 
paz. 
Glasgow, Inglaterra, agosto 30. 
L A P E S T E B U B Ó N I C A 
Se han presentado tres nuevos casos de 
peste bubónica entre las catorce familias 
de esta chdad que, según telegrafiamos 
anteriormente, fueron acordonaias por 
las autoridades sanitarias de esta ciudad 
á consecuencia de las defunciones ocurri-
das hace unos días. 
Los médicos que asisten á los enfermos 
aseguran que los casos recientemente re-
gistrados no son graves. 
Washington, agosto 30. 
L A P R O P O S I C I O N D E R U S I A 
Se cree que el Presidente y su gabine-
te concuerdan en sus puntes más salien-
tes, acerca de la proposición que ha so-
metido á los Estados Unidos el Embaja-
dor de Eusia en ésta, conde de Cassini, 
en la cual se propone que las fuerzas co-
ligadas en Pekín se retiren, con el objeto 
de que el gobierno chino encuentre más 
facilidades para poder restablecer su au-
toridad y prestigio en China-
En interés y para la debida protección 
y seguridad de los extranjeros residentes 
eo China, considera Eusia como necesa-
rio que los contingentes numerosos de 
fuerzas coligadas que se han internado 
en China y que se encuentran en la Man-
chnria, continúen allí vigilando aquella 
región. 
Indudablemente, Francia coincide con 
Eusia- También se cree que Inglaterra y 
Japón estén de acuerdo con lo propuesto 
por Rusia; sin embargo, Inglaterra pone 
como condición que Eusia abandone la 
ciudad de Nsw-Chwang, en la provincia 
de Leao-Tong. 
Washington, agosto 30. 
P A I S D E V A S T A D O 
Un telegrama fechado en Takú, China, 
el 26 da cuenta de que ol pais en los al-
rededores de Takú y de Pekín, está muy 
devastado á consecuencia de la resisten-
cia que oponen los campesinos chinos en 
aquellas zonas á los deseos de los ''boxea-
dores", los cuales están huyendo hacia el 
Norte, de Shan-Tung-
P R O F A N A C I O N E S 
Se han recibido noticias do que el ce-
menterio extranjero en Pekín, ha sido 
profanado de una manera tal que no pue-
de describirse. 
Washington, agosto 30, 
L O S C H I N O S R E F O R M I S T A S 
Los reformistas chinos, bajo la jefatura 
de Kang Yu-Wei, están desplegando gran-
de actividad con ctjsío de provocar una 
contra revolución-
Se dice que en Hankcw han sido deca-
pitados veinticinco chinos reformistas. 
Nueva York, agosto 30. 
E L T R A N S F O R T E D E T R O P A S 
E l gobierno ha pedido á las diferentes 
compañías de vapores que hacen servicio 
entre los Estados Unidos y los puertos de 
Cuba y Puerto Rico que fijen precioso ta-
rifas para el trasporte de tropas, em-
pleados y materiales del gobierno entre 
los Estados Unidos y las islas menciona-
das. Parece ser que el objeto que se per-
sigue es ver si sería posible retirar les 
trasportes militares de los Estados Unidos 
que están haciendo en la actualidad es-
tos servicios con el objeto de destinarlos 
á la navegación entre los puertos de les 
Estados Unidos sobre el Pacífico y los 
puertos de filipinas y China. 
Berl ín , agosto 30. 
L O Q U E Q U I E R E A L E M A N I A 
Se dice que el gobierno alemán es par-
tidario de que se establezca el condominio 
en China hasta tanto que se establezca 
un gobierno indígena fuerte y éste haya 
dado las reparaciones que tienen derecho 
á exigir las naciones bajo la ley interna-
cional por los ultrajes cometidos-
Hong-Kong, agosto 30, 
U N C A J O N E R O 
E l cañonero alemán T l r / e r ha salido 
de este puerto para el de Emny á petición 
del cónsul alemán en aquel puerto, 
Caracas, agosto 30. 
R E N D I C I O N D E U R B E 
E l general Urbe, jefe de los revolucio-
narios cclcmbiancs, se ha rendido en 
Chuchurri, recenociendo el gobierno de 
Eccctá. 
U N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PEESS S E E V I C E . 
V I A . 
New York, Auga*t ¿Oíh . 
C O N F L I C T I N G R Ü M O R 3 
A B O Ü T Ü H I N A ' S 
8 I T Ü A T I O N 
Shanghai , China , A a g a s t 30th.— 
There are oouilicting ramors being 
oircolated here aboat a great battle 
wbioh it is sald has taken place. I t 
isreported that fifteen hondred C h i n -
ese "Boxera" and Cbioeflo Pr ince 
Toan, tbeir Ohief, have been killed 
tbereiu. 
R E A R A D M I R A L 
0 O D R R E J O L B 3 
P E P O R T S T O 
F R E N C H M I N I S T E R 
O F M A R I N E 
Par ia , France , Augnsfc 30tb.— 
Frenoh Rear A d m i r a ! Oonrrejoles, 
commanding the Frenoh Sqaadroo ia 
Ohinese waters, han oabled to the 
French Mioister of Marine that it is 
the iateotioo ofthe Fareign A d m i r á i s 
ín China to detain Chinese Prince 
L i - H a o g O h a n g nntil the Foreign 
Diplomatio ü o r p s decides on the 
opening of negotiations, throngh him 
tor peace in China . 
T H R E B N E W B U B O N I 0 3 
A T G L A S G O W 
Glasgow. E n g l a n d , Aognst 3()th.— 
Three new cases of Bobonio Asiat io 
plflgae have been regiatered amoog 
the íonrteen families which, aa wired 
previously ,were isolated as a renalt of 
the deaths ocenrred here from that 
desease. T h e Phyc ians in charge of 
the epidemics assert that tho new 
cases are nofc virulent. 
C A B I N E T A G R E E S W I T H 
R Ü S S I A N P R O F O S I T I O N 
Washington, D. O., Aognst 30th.— 
It is nnderstood that the Preaident 
aod hia Oabinet agree, in the main 
portion, with tho proposition snbmit-
ted by the Rues ian Chargé d'Affairs, 
Connt of O a s í i n i , to the e í f e c t that the 
Al l ies ' forcea shonld be withdrawu 
from P e k i n in order that tho Chinese 
Government my find easier to be re-
e s t a b ü s h e d . 
T H E R Ü S S I A N N O T E 
I n the interest and for the secority 
of Foreigners in M a n c h a r í a and else-
where, io China , R a s s í a daema it is 
necessary that important ioternations 
should contioae doing pó l ice duty 
therein. 
B B A R S O N T O P 
France , nodoubtly, coincides with 
Raasia. Also Great Br i ta in and J a p a n 
coincide the former on the condition 
that Ross ia will with I r a w frona New 
Chwang, in the Leao-Tong Frovince . 
C O Ü N T R Y D E V A S T A T 3 D 
A R O U N D T A K U . 
Washington, Aognst 3 0 í , h . — A tele-
gram dated at T^ko , C h i n a on the 
2í>fcb. iostant saya that there is con-
siderable devastation in the conntry 
aronnd T a k n and P e k í n cansed by tne 
Chinese peaeants who are tryiog to 
resist to the C h í n e s s "Boxera" which 
are moving to the North, from S h a n -
Tong. • 
News comes from Pekin saying that 
the Foreign Cemetery in P e k i n has 
been indeecribably desecrated. 
C H I N E S E R E F O R M E R S 
Q D I T B A C T I V E . 
Washington, Angast30th.—Ohinese 
Reforraers, onder the leadership of 
K a n g - Y n - W e i are actively preparing 
for starting a rebellion. 
I t is reported from Hankow that 
twenty five Cbinede Reforoaers have 
been bebeaded. 
T O S H I F T M I L I T A R Y 
T R A N 3 P O R T S F O R D Ü T Y 
O N T H E P A C I F 1 0 S I D B 
New Y o r k , Aogoat 30tb.—The dif-
ferent owoers of tho v a r i ó o s steamboac 
lines between the United States, C n b a 
and Porto Rico bavo been asked for 
terma whereon tbey wiil take charge 
of transporting the Duited States Tro-
ops, Employees and Official freight 
between the States and those Is lands 
already named with the p a r p ó s e to 
make the United States Militar Trans 
ports which are now porformiog that 
service available between tbe Ports of 
the United States on the W e s t coast 
and tbe Phil ippines Ports and China. 
G E R M A N Y F A V O R S 
C O N D O M I N I Ü M I N C H I N A 
Berlin, Angust 30;h. — Germany it 
is said to be in favor of condomininm 
in China nntil nativo rn!e is firmly 
established and a suiable reparation 
made for tbe violations againet the 
law of Nations, 
T O A M O Y , 
Hong-Kone, China , Angnst 30tb.— 
Tbe G e r m á n gonboat Tigre has sailed 
from here bonnd for Amoy at the re-
qaest of tbe Germán Oonsal there. 
C O L O M B I A N R B V Q L U T I O N A R Y 
L E A D E R S U R R E N D E R 3 
Caracas , Venezoela, Aognst 30th 
General Urbe, the chief ofthe Insurg-
ents of Colombia, has surrendered at 
Cbncbnrr i . 
REGISTRO C I V I L 
Agosto 28. 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . 
No hubo. 
D I S T R I T O S U R : 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 benibra, blanca legitima. 
D I S T R I T O E S T K : 
No bubo. 
D I S T R I T O O E S T E í 
2 varones, blancoe, legítimoa. 
1 hembra, blanca, legUima. 
M A T R I M O N I O S 
No bubo, 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E ! 
Benito Yeyes, 20 años, negro, Habana, 
Belascoain 13. Broncn-neumocía. 
Alberto Cadarán. 33 años, blanco, H a -
bana, Laguna 48. Tuberculosia pulmonar. 
Adolfina Valdée, 10 meses, blanca. Ha» 
baña, Crespo 30. Meniripitií» c r r e b r a l . 
Federico HornAndoz Lozada, 80 afioa, 
blanco, Habana, A. del Norte 174. Afección 
caidiaca. 
Josó Lula Obregón, 8 añon, blanco, Ha-
bana, Aguacate J8. Atrepsia. 
Deaidoria Anavitate, 85 afioa, negra, 
Africa, Aguacate 13Ü. Arteriaoaclorosia. 
D I S T R I T O S U R : 
Matilde Valdóa, 18 años, mestiza, Haba-
na, Indio 10. Eclampsia.. 
D I S T R I T O E S T E : 
Vivino Fernández NiVioz, 8 meses, blan-
co, Habana, Paula 54. Meniugitia aguda. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Jorge F . Oatertag, 23 años, b'anco, I t a -
lia, Quinta de' Key. Fiebre amarilla. 
Juan Cancelo Ferro, 34 anua, blanco, Es-
paña, La Beoéfioa. Fiebre amarilla. 
Carmen Fcrnáudoz Reyes, 23 meses, blan-
ca, llal);uia, 3flotíago-9 Meningitis. 
Edehuiro Martínez, 2 años, blanco, San 
Miguel del Padrón, Alta An ibaO. Fiobro 
tifoiiJea. 
M" Begla Váidas Linares, 5 meaos, ne-
gra, Habana, Jctúd del Monto 127. Eute-
ritia. 
Enrique FornAndez González, 49 años , 
blanco, Aaluriaa, Oquendo 5. Entroptoco-
cia. 
R E S U M E N 
Nacimioutos 5 
Matrimonios . 00 
HeJuncionea 14 
Agosto 29 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 varón blanco, legitimo. 
1 hembra, blauca, legítima. 
D I S T R I T O S D R : 
No bubo. 
D I S T K I T Ü ESTE". 
No bubo. 
D I S T R I T O O E S T E : 
4 bembraa, blancas, naturales. 
I varón, blanco, natural. 
I bembra, blanca, Ici,'ínra». 
M A T R I M O N I O S 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E ; 
Desiderio Anavitate, 8i años, negro, 
Africa, Blanco 7. Arterin eaclorosis. 
Celestina Rodríguez, (¡8 añoa, negra. F i -
nar del Rio, Tejadillo 14. Insuficieocia. 
D I S T R I T O S D / : : 
Luisa López, 19 años, mestiza, Pinar del 
Rio, Aguila 110. Afección cardiaca. 
Eloísa Tarioho Valdés, 13 meses, blanca, 
Habana, Corrales 137. Meningitis cerebral. 
Dolores Pina, L'O añoa, blanco, Matanzas, 
Aguila 171. Tuberculosis. 
Angel Vázquez Wagner, 5 meses, blanco. 
Habana, Salud 1. Meningitis aguda. 
D I S T R I T O E S T E : 
Carmen Salgado García, 9 meses, b'anco. 
Habana, J^aúa María 4. Bronco neumonía. 
M" Regla Pinera Hoyos, 27 años, negra. 
Habana, San Isidro 03. Brouco neumonía . 
D I S T R I T O O E S T E : 
Anselma Almeida, 4 meses, blanco. Ha-
bana, Luyanó 35. Meningitis aguda. 
Angel J. Márquez, 5 añoa, blanco. Ha-
bana, Omoa 3(3. Fiebre pernicioaa. 
Concepción Seguí, 79 años, blanca. Ca-
banas, Jesáa del Monte 130. Arterio esclo-
ropis. 
Segocda Liata Díaz, 3 meaos, mestiza. 
Habana, Belascoain 86. Miningitis. 
Josó Rdmos García, 19 años, blanco. Ha-
bana, Teniente Rey 32. Fiebre amarilla. 
Josó Sánchez Valdós, 14 años, blanco, 
Oviedo, Covadonga. Fiobre amarilla. 
Modesto Arboló, 38 añoa, blanco, Nava-
rra, L a Purís ima. Fiebre amarilla. 




D . E . P . 
E l E l F r . J o í i i g i 
del S. C. de JeLÚs, Carmelita 
Descalzc, 
H A F A L L E C I D O 
despofe de recibir los Santos Saraeotos, 
E l Prior , PD nombre de la 
V . Comunidad de la Igles ia 
de Sao Felipe, aaplica a eus 
amistades encomienden sa 
alma á Dios v aoompaü+r 
el c a d á v e r al C menterio de 
Colón , á las coatro de la 
rarde del dia de boy, 4 cayo 
favor v i v i r á agradecido. 
Habana 30 de Agesto de 1900. 
F r . Narciso de S. J, 
PKIOR. 
C P ' N » se reparten etqnela». 
5 464 al-30 
Sbre, 
V A F O R ü S D B T l i A VláiSIA 
S E E S P E R A N 
1 Ol iveue: Taiupa y Ca^o üeso . 
1 Caialu&a: Cul ' . iy eic. 
2 Ciudad de ( ' •di i : CoroRa r MO. 
3 Muacotte; Tamp» y ttey Wei t . 
3 YucAtin New ÍOTR. 
3 L a Normandle: CornDa j eso. 
4 Ornaba: Veracrnx j ese. 
5 Habana: Nueva Y o r k . 
6 F r a n c i s c a : Liverpool yeao. 
'8 Puerto Kico: Karo.eiona. 
10 Vigi lancia: Ntw Y o r k . 
10 Pioner: McM'a. 
11 Seguranza: Voracrtu. 
12 Méx ico , New Y c r k . 
J P U S K T O D E L A S A B A N A 
Entradas de trareala 
D i a 30: 
D e Miami vap. am. Mlainl, cap. Delano. trip. 42 
tona. 1749, con carga, correipondeuoia y pasa-
jeros, Z ildo y r.p. 
Liverpool ou I'i dias vap. rsp. Ernesto , c a p i t á n 
O r m a u b e » , tHo, 35, tous. <6J2, oon carga gime-
r a l , á J . B a ' c e l h y cp. 
Hall das de iravesía 
D i a 10: 
Para N . Or¡ea&t vap. a n . A'gier» , cap. Birnoy . 
D i a 30. 
Para M;air.lvap. am. Miaml, cap. Delano. 
L O N J A D E V Í V E K E S 
Ventas efectuadas el d 
Almacén: 
50 cjcbocolato L a Espa-
ñola 
25 4; p; vino Kloja Tomas. 
100 b; cerveza A. B. C 
'J5 p; vino tinto Jove 
250 tle. manteca Extra Sol. 
25 id. JamoneB P i c - n i c . . . , 
100 c; tocino barriga 
60 c; id. Jomo 
8 c; queeo croma Venus.. 
30 b/ lisa 
P 4- n i r o n (-'uba... 


















j a * D I A R I O D É L A M A M Í H A Agosto so 
Jaevea 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
mi Almanaque 
Onentan diveraoa his-
toriadores, no s ó l o es 
paño le s , como E s t r a d a , 
MiQana y el P a d r e Si -
g ü e n r » , sino extranje-
ros, entre ellos Kobert-
son y Wi l l iam S t i r -
bang, qae ea 30 de 
agosto de 1558 aqael 
rey de E s p a f l a y empe-
rador de Alemania, que se oonoce en 
nuestra patria con el nombre de C a r -
los I , qaiao hacer simulada renuncia 
de la vida, como lo h a b í a hecho del 
cetro y corona en manos de ea hijo 
Fe l ipe I I , al encerrarse en el Conven-
to de Jerónimos, en Y a s t e . Y al elec-
to, dispopo la c e l e b r a c i ó n de una ties-
ta solemne, en la que se cantaran los 
fnnerales por so moerte, concurriendo 
6 ella con el traje hamilde de aquellos 
religiosos. 
Y al efecto, consignan que la iglesia 
ee c o l g ó de negro; qne los monjes y 
Servidores del rey-emperador, vesti-
dos de loto, rodearon nn gran cata-
falco qae se alzaba en medio del tem-
plo, y dominados de asombro y triste 
za , entonaron preces por el hombre 
que, envuelto en nn manto de color 
obscuro y sosteniendo en las manos 
temblorosas un cirio encendido, hal lá 
bape mezclados entre ellos, asistiendo 
como uno de tantos al e s p e c t á c u l o de 
SUR propias exequias. 
No acepta don Modesto Lafoent? , 
en ea Historia de España, semejante 
v e r s i ó n y la niega en redondo. Pero 
sin0 existieron tales funerales, lo qne 
es innegable, y eso si lo afirma con 
los d e m á s historiadores Lafnente, es 
qne una inerte i m p r e s i ó n que rec ib ió el 
30 de agosto prodüjo le gran dolencia, 
que a c a b ó en tres semanas, con l a 
v ida de aquel monarca, que tanto ha 
dado que hablar á la Historia. 
E E P O R T E B . 
UNA INVESTIGACION 
U n periodista curioso y no exento 
de malioia acaba de practicar una in-
teresante i n v e s t i g a c i ó n . A a c a d é m i -
cos, á médico^, artistas y t a m b i é n á 
algunas corporaciones del otro sexo 
les ha dirigido las siguientes pregnn 
tas: 
! • ¿La mujer deja de ser mujer al 
entregarse á los ejercicios f í s icos agru 
parios bajo la d e n o m i n a c i ó n de sportl 
2* j Batos reoraos son p a r a l a mu 
j e r moderna una d i s t r a c c i ó n saludable 
6 es preciso considerarlos como una es 
pe^ie de capricho perjudicial para su 
porvenir l 
I n ú t i l es decir que las respuestas 
no han sido muy uniformes. L o s acá 
d é m i c o s han manifestado opiniones 
var iadas s e g ú n su edad; los artistas 
han fantaseado mucho; los m é d i c o s 
han dictaminado s e g ú n los gustos de 
su clientela. Solamente las mujeres 
han contestado con prudencia y á n i -
mo. Puesto qne el plebiscito e s t á aun 
abierto, voy á atreverme unir mi opi-
Dióo en la consulta universal. No re 
s o l v e r á la c u e s t i ó n , sino que tal vez 
l a e n t u r b i a r á nn poco más . 
Primeramente no fe l ic i taré al colega 
qne ee divierte en promover asi la más 
ociosa de las cuestiones. Grande es 
BU error s i s e figura qne la mojeren 
general se preocupa de los ejercicios 
sportivos. Por unas cuantas s e ñ o r a s 
6 s e ñ o r i t a s que en sus ocios recorren 
los caminos en m á q u i n a s más ó menos 
veloces ¡cuánto m á s numerosas son las 
que permanecen en casa, donde nunca 
falta que haoerl P a r a é s t a s , el spor 
t ing y el footing (hablemos i n g l é s ) son 
los menores cuidados. No p i d á i s á 
n c a buena ama de casa ó á nna hon-
r a d a menestrala que sepan apreciar 
los encantos del ciclismo, del automo 
vl l i smu ó de la a e r o s t a c i ó n : los ú n i c o s 
Bports, onyo record le interesa, se 
pract ican junto al hogar. 
E e , pues, r id ícu lo y pretencioso ha 
b l a r d e la mojer en los sports moder 
no?. D e b í a decirse lá desocupada, la 
que no tiene medias que zurc ir ni 
rorros que fajar. Pues bien, para 
aqnei la nuestra indulgencia. S i las 
preocupaciones sportivas ocupan tanto 
In^ar en su vida, no es culpa suya, 
Bino nuestra. Loa hombres son los 
ú n i c o s culpables de e s í a metamórfos i s 
fVmeDinBj son nuestras nuevas costum 
bres, nuestros hábi tos , nuestros gustos 
qne hacen de la mujer este ser e s t r a ñ o 
qne quiere llevar p a n t a l ó n , tirar el fio 
tete, guiar m á q u i n a s y hablar en calo. 
E n effoto, desde hace algunos años 
estamos atacados de una enfermedad 
Bingolar: no podemos estarnos quietos 
y tenemos el v é r t i g o de la l ocomoc ión . 
E n los salonesya no bailamos, en los ca-
minos ya no nos paseamos, y y a no 
bay idilios en los bosques. Desde el 
momento en que los negocios nos de 
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L A G E N T E A L E G R E 
NOVELA POE 
J O I i G E O R N E T 
( K m novela, poblicada por l a viada de Berou t 
•e vende ea la "Moderna P a e i í a , " O b i i p o QÜ-
n e r o 135.) 
(CONTINÚA) 
— E s t é usted tranquilo. 
—No lo estoy tanto como quisiera. 
— j P o r q u é t 
—Temo nn disparate de la s eñora de 
Xiaiglise. 
—Se va á Trouvi l le á fia de semana 
y esto simplifica las cosas. L a distan-
cia amortigua las impresiones. 
— E n fin, sea usted prudente y arré -
glelo todo. 
—Coente usted con ello. 
T h o m í e s sa l ió y se d ir ig ió á pie h a -
c ia el Arco de Triunfo. D e s p u é s de 
u n a conversac ión tan importan&e tenia 
necesidad de retLxionar. 
L a s i t u a c i ó n habia llegado á ser cla-
r a . De l lado de Tretuigmeres todos 
los o b s t á c u l o s estaban vencidos. 
Kes taba vencer loa de Laiglise. Ade-
m á s era urgente advertir á la de Ketif 
lo qne podía temer ó esperar; era el 
ú n i c o servicio que T h o m í e s podía pres-
tar á su al iada y quer ía hacérse lo com-
pletamente. 
M i r ó «1 reloj y vió ^ue eran las sie-
jan nn rato libre, sentimos la neoesi-
dad de devorar k i l ó m e t r o s : tenemos 
siempre á mano un "lif tif" que huele 
mal, y jadelante con las carreras de-
senfrenadas en el polvo y al solí P a r a 
estos peregrinos endiablados, no hay 
ya poes ía ni paisaje, sino el hipnotis-
mo del manillar. 
Entonces, cuando las mujeres se han 
encontrado solas en casa, han recorda-
do el consejo del alcalde el d í a de su 
boda, que les dijo en nombre de la 
ley: L a esposa debe segoir al esposo 
á donde le platea á este ir, y ellas han 
seguido. L a señora ha tenido su bi-
cicleta ó su sitio en el t á n d e m ó en el 
a u t o m ó v i l . A s í es que todas las fa-
milias acomodadas se han hecho a m -
bulantes. Poco á poco, á falta de 
otra cosa la mujer, que sabe asimilar-
se á todas las cosas, se ha hecho sport-
mam: tiene la autbíc ióo de desarrollar 
sus raüsculos, como T a r t a r i a de T a -
rascón . 
E s t e d ía , la mujer ha perdido en 
gracia lo que ha ganado en b íceps ; 
sabe luchar, pero no sabe conquistar. 
Toda la elegancia con qne trata de 
envorverla el artiflaio de los sastres, 
no puede quitarle su aire r id ícu lo . E s -
ta cr iatura frágil , esta arc i l la ideal, 
como dice el poeta, se transforma pe-
sadamente eu ciclista, en esportman. 
Ante la mujer de sport, desaparece la 
g a l a n t e r í a y la igualdad recobra sus 
derechos. Se sienten tentaciones de 
olvidar los preceptos y faltar al res-
peto cuando una c a b e o í t a graciosa se 
cobre con una gorra ó una preciosa 
nariz se cala unos lentes obscuros. 
Es to s er ía del mal el menor si la hi-
giene ganara con ello y si resol tara de 
todo este desgraciado difraz na real 
vigor f ís ico. Pero, p h l los m é d i c o s 
nos bao dado sobre esto muy tristes 
informes. E l sport, tal como lo com-
prenden nuestras mujeres, descompo-
ne ó afea. E s t a s fatigas queel hom-
bro puede resistir, son peligrosas para 
la mnjer, pues estos ejercicios f ís icos á 
todo trance s i ponen nna fuerza bruta 
que la naturaleza le ha rehusado. No 
es con el rowiog ó el footing como se 
curan les clorosis ó las neurosis. L a 
sa lud de una soltera requiere otra cu-
rac ión . 
Somos, pues, criminales por haber, 
con nuestras manUs, comprometido 
así en la mujer tanta gracia y seduc 
o:ón, y haber perturbado su equilibrio 
f ís ico y moral. 
S e r í a tiempo de reaccionar y reco-
brar las antiguas tradiciones. Oal-
mómonos un poco nuestros ardores 
automovilistas, seamos menos vaga-
bundop; el bello sexo no se verá tenta-
do á imitar al hombre y v o l v e r á á su 
verdadero papel, que es gustar y ador-
nar el hogar, ü o m o con mucha suti-
leza ha dicho la s e ñ o r a Alfonso Dan-
det, e s t á en juego el i n t e r é s de las 
mujeres y se trata de evitar su humilla-
c ión definitiva, pues si quieren igua-
larse á los hombres, no se podrá ya de-
cir que algunas veces les son supe-
riores. 
C . H , FORMENTLN. 
Hemos recibido un* atenta comnni 
cac ión del ilustrado facultativo doctor 
Tomas V . Coronado, en l a q u e se nos 
invita para el Tercer Congreso Médico 
Pan-Americano, qne se reunirá en la 
Habana los d í a s 26, 27, 28 y 29 de 
Diciembre de este año . 
A c o m p a ñ a n á la inv i tac ión dos c i r -
culares de la Comis ión Ejecut iva y loa 
reglamentos general y especial del fu-
turo Congreso Médico , documentos 
que reproducimos á c o n t i n n a c i ó n en 
las columnas del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
L a Comis ión Ejecut iva , instalada 
en Prado 105, la constituyen los d i s -
tingnidos módicos: D r . J u a n Santos 
F e r n á n d e z , Presidente; D r . Gustavo 
López , Vice presidente; D r . Bnriaoe 
Acosta, Tesorero; Dres. Vicente B . 
V a l d ó s , J o s é I . Torralbas y Eduardo 
F . P l á Vocales; y el D r . T o m á s V . 
Coronado, Secretario. 
Agradecemos la i n v i t a c i ó n y nos 
complace en gran manera anunciar 
en estas columnas un acto que ha de 
significar de por modo br i l lant í s imo el 
grado de cultura alcanzado por esta 
Ant i l la . 
V é a s e á c o n t i n u a c i ó n los documen-
tos reíerido. 
T E R C E R C O N G R E S O M E D I C O 
P A N - A M E R I C A N O 
Ilabana-Cuba, Julio de LÜUO. 
O I R C D L A B N Ú M . 1? 
Sr. Dr 
Distinguido compaúoro: 
En nombre de la Comisión Ejecutiva y 
como Secretario General do la misma, ten-
go el honor do dirigirme A usted supl icán-
dole se sirva contribuir con su valioso con-
curso, al buen éxito del Tercer Congreso 
Médico Pan-Americano. 
Contando con su amor y dedicación A las 
te menos cuarto. No t e n í a tiempo m á s 
qne para vestirse é ir á comer con la 
señora de Laigl ise. 
A l l í , s a b í a de antemano que encon-
traría á Valentina, aunque no fuese 
más que en la velada. 
Con emoción m á s v iva de lo que él 
mismo hubiera creído, pensó que iba á 
ir por úl t ima vez como amigo intimo á 
casa de la mnjer encantadora que tan-
to había amado y que llenaba su vida 
hacía cinco a ñ o s . 
L a v ió r i sneña y rubia, con sus ojos 
negros, espirituales y bondadoson, tal 
como la había deseado locamente en 
los primeros d ías . 
¿Qué cambio se había realizado en 
ella para que pensase en dejarla y se 
hubiera comprometido á no verla más? 
Ningnno. 
T e n í a cinco a ñ o s m á s qne cuando la 
conoció , pero ese tiempo habia dado á 
su belleza, formada por e1 amor, u n a 
suavidad, una languidez y una gracia 
que la hacían m á s seductora. 
¿Era la saciedad? T h o m í e s no esta-
ba cansado de la delicada y dulce ter-
nura de Jacobina. • 
Entonces, finé rasón le determina-
ba á hacer traic ión á aquella ooiupañe-
ra fiel que DO pensaba m á s que en 
agradarle y só lo procuraba su dicha? 
Dna arruga a t r a v e s ó la frente de 
T h o m í e s . ¡Cómo seria Juzgada eu con-
duotaf L a op in ión del mundo qne él 
tenia en cuenta hasta sus prejuicios y 
sus errores. 
cuestiones profesionales, le agradecoró siq 
ceramente tenga la bondad de coutribuir 
personalmente y dirigiéndose á las Socieda-
des Módicas, á las Universidades ó Escue-
las de Medicina, así como á loa comprofeso-
res prominentes que cultivan las ciencias 
médicas, para que se sirvan concurrir al 
expresado Congreso, que t endrá lugar en 
la Habana los días 36, 27 28 y 29 de DI-
ciembre próximo, enviando Delegaclonos 
cuyos miembros deben remitir sus trabajos 
con la oportunidad que marca el Reglamen-
to que le remito. 
E l impulso extraordinario que ha Impreso 
á l a moderna medicina la experimentación 
y esa multitud de ciencias auxiliares cuyos 
progresos nos maravillan, brindan á la jo-
ven América elementos numerosos para los 
estudios, para las investigaciones en la so-
lución de tantos y tan variados problemas 
que se relacionan con la patogenia de mul-
t i tud do enfermedades. 
Nuestro clima, nuestro suelo y el mismo 
grado de civilización á que hemos llegado 
imprimen modificaciones apreciables en los 
estudios morbosos que se desarrollan en un 
ambiente tan distinto al de Europa y en-
fermedades propias de estas latitudes cuyos 
estudios se perfeccionan cada día, son mo-
tivos suficientes para autorizar las investi-
gaciones científicas en nuestros Congre-
sos. 
En estos cer t í raenes los esfuerzos colecti-
vos no representan la suma do las unidades 
que los corapooen, representan la mult ipl i -
cación de ellos. El trabajo simultaneo de 
todos los investigadores de las Amóricas, 
expuesto y discutido en un momento dado, 
ha de producir seguramente resultados sor-
prendentes en cuanto so refiereá la utilidad, 
á l a aplicación práct ica de las lucubracio-
nes científicas de los hombres que cultivan 
provechosamente las ciencias módicas, en 
el Continente Americano. 
Cada Congreso Módico nos permito pro-
gresar de una manera efectiva ea los estu-
dios concernientes á las leyes de la epide-
miología, las indicaciones preventivas, las 
modificaciones que imprimen el tiempo ó los 
trastornos sociales á la topografía módica 
de cada territorio, las cuarentenas, los cor-
dones sanitarios etc. etc. Todo lo que ee 
relaciona, en una palabra, con los últ imes 
progresos de los trabajos módicos realiza-
dos. 
Espero confladamenteque esa nación her-
mana, cuya ilustración módica es notoria 
cooperará al éxito del Tercer Congreso Mé-
dico Pan-Amencano remitiéndonos su ma-
yor coutiníjente posible ya personal ya do 
trabajos cientitícos. 
Le ruego encarecidamente me indique en 
contestación, las personas que han de con-
c j r r i r y en su oportunidad enviarme sus t ra -
bajos. 
De usted muy respetuosamente. 
Du. TOMÁS V. CORONADO. 




Las recientes conmociones políticas de 
nuestra hermana la Uepóbüca de los Esta-
dos Dnidos de Venezuela han determinado 
á la Comisión Ejecutiva Internacional á 
celebrar el Tercer Corigreso Médico P a n -
Americano en la ciudad de la Habana, y 
no en la de Caracas como estaba decidido. 
Con tal mot ivóse le proporciona á la is-
la de Cuba, á raiz de su asoladora guerra 
de Independencia, una oportunidad más 
para ofrecer á propios y extraños otra 
prueba propicia de sn pasmosa vitalidad, 
de so derecho á ser libre y soberana y de 
su amor á la ciencia en todas sus manifes-
taciones. La simple aceptación de Cuba 
por el Gcbierm de los Estados Unidos co-
mo teatro del Tercer Congreso es un reco-
nocimiento explícito do nuestra indepen-
dencia, y ñ ese acto estamos obligados á 
corresponder debidamente. 
En tal concepto, tengo el honor do d i -
rigirme á usted en nombre de la Comisión 
Ejecutiva, y como Secretario General de la 
misma en súplica de que se sirva contri-
buir con su concurso valioso al óxito satis-
factorio de este Congreso, en el que so pon-
drán do manifiesto las excelencias de nues-
tra patria, aponas salida de sn t i t án ica 
locha, en medio de las turbulencias de su 
actual período his tór ico, agitada por una 
política de transición, adormecidos ó aler-
targados para la ciencia los espíritus supe-
riores, conmovida hasta los cimientos la 
enseñanza pública, y preocupadas honda-
mente todas las inteligencias con las próxi-
mas elecciones constituyentes do su nacio-
nalidad y eu soberanía, 
Pero al modo que ha hecho Cuba un es-
fuerzo supremo para acudir con bril lo y 
pieria al Gran Certamen de París y al no 
menos grande con sus maestros Á Cam-
bridge, lo hará también para testificar en 
el próximo Congreso módico una vez más 
su capacidad científica—puesta en duda 
solamente por algunos de sus hijos, cuando 
tantas pruebas de ella ha dado al raundo 
entero—y lo h a r á además para brindar en 
su seno acogida fraternal y hospitalaria, 
con innata costumbre, á loscnrnpañoros to-
dos que desde el Canadá á la Patagonia 
han de acudir á participar de las tareas del 
Congreso y traernos nuevos caudales de 
ciencia y experiencia. 
Dos aspectos presentan, pues, la labor 
encomendada á la Comisión Ejecutiva que 
solicita el auxilio do usted: el patr iót ico y 
el científico. Conociendo su amor e n t r a ñ a -
ble ájCuba, su dedicación constante á los 
asuntos profesionales y su interés decidido 
por el progreso científico, no ha vacilado la 
Comisióu en colocar el nombro est imadísi-
mo de usted en la lista do sus más eficaces 
favorecedóres, en la seguridad de que ha-
brá hecho acertada designaciói . 
Por los ojeinplarps de los reglamentos 
que tengo el honor do remitirle adjuntos 
se enterará ustud do las bases generales y 
especiales del Congreso; pero si a 'gón otro 
informe deseara usted ó lo ocurriesen du-
das acerca de algún punto determinado, 
¿Cómo aprec iar ía aquel rompimiento 
tan injust iücadoT D e s p u é s do haber 
tolerado las relaciones ¿aprobaría la se-
paración? 
¿Aquel la especie do divorcio que po-
nía bu á una s i t u a c i ó n irregular, poro 
aceptada, seria considerado como una 
tendencia á la cordura ó una c o n c e s i ó n 
á la vulgaridad? 
E l far isa ísmo que hab ía dirigido 
siempre sus accionen ¿le t a c h a r í a como 
un crimen el dejar una querida para 
unirse con nna mnjer agradable, inte-
ligente y rica? ;Oh! ¡Sobre todo, rioa. 
Dna sonrisa irónica pasó por los la-
bios de T h o m í e s . Cuando fuera el ma-
rido de Rosa y el yerno de Tremiguie-
res y tuviera á su dispOBicióu los m i -
llones tra ídos de Afr ica , sin contar los 
que ser ían aún aún arrancados á las 
minas de oro, ¿quién osar ía ins inuar 
una crít ica? E u cuanto á los que se 
permitieran miradas ó sonrisas irreve-
rentes, él s a b í a c ó m o hacerles entrar 
en r a z ó n . 
No habr ía descontentos ni disiden-
tes cuando diera comidas, c a c e r í a s y 
fiestas. 
¿Qué conciencias h a b í a severas has-
ta el ponto de juzgar con rigor á un 
hombre opulento que sabe usar de su 
fortuna? E l triunfo de un h o m b r é e l e -
gante y rico e s tá siempre asegurado 
entre la gente del gran mudo. 
T h o m í e s anduvo m á s deprisa y R | 
llegar a su casa dir ig ió al rededor de 
esta Secretaría tendría satisfacción partí-
t e d á eííaerVÍrle eD el aCt0 BÍ 80 dirig0 ua" 
No se ocultará á su claro criterio que las 
materiasde patología tropical, han de ser 
para loe congresistas, y especialmente para 
los cubanos, asunto de Interés primordial. 
Las enfermedades de los palees cálidos son 
hoy objeto de universal atención, bien por 
las nuevas conquistas realizadas en el 
campo de la microbiología, bien por las 
recientes guerras coloniales en quo han es-
tado y están aún comprometidas las nacio-
nes más civilizadas. Y Cuba, que ha pro-
curado ir siempre á la vanguardia en las 
campañas de investigación científica rela-
tivas á enfermedades ds su clima, no ha 
de quedarse ahora rezagada en el Instante 
preciso en qae se pone en evidencia eu v i -
gor y su pujanza. Por consiguiente,- la 
Comisión Ejecutiva Uam* la atención de 
usted sobre la importancia ó la necesidad 
actual, para nosotros, de esos trabajos; sin 
que por ello pretenda coartar ó impedir en 
manera alguna cualquiera otra iniciat iva 
para estudios 6 investigaciones do Medici-
na ó Cirugía general ó especial. 
Oportuno es también á usted qne la su-
ma de diez pesos oro americano fijado co-
mo cuota de inscripción para miembro del 
Congreso, pudiera parecer elevad-» si se tie-
ne sólo en cuenta la cr í t ica situación por-
que atraviesa el país; pero no así si se pien-
sa en el número relativamente escaso de 
nuestros comprofesores y el muy crecido, en 
cambio, de las obligaciones, y más que to-
das el costo do la impresión de los libros de 
sus actas y trabajos presentados y que se-
rán distribuidos gratis á todos los miem-
bros. Por lo tanto, si causas especiales, quo 
serían sensibles, le impidiesen ásuRted coad-
yuvar con algún trabajo para el bril lo dol 
Congreso, se á siempre muy bien acogida 
su contribución monetaria y su inscripción 
como miembro. 
Por todo lo expuesto comprenderá usted 
quo es grande la carga y grande la res-
ponsabilidad que pesan sobre la Comisión 
Ejecutiva del Tercer Congreso Médico Pan-
Americano; mas ha considerado como un 
deber de patriotismo el no rechazar la p r i -
mer ni rehuir la segunda. Fija está hoy 
en la suerte de Cuba la atención univer-
sal. Por el Gobierno del gran pueblo que 
nos rige en la actualidad, por las demás 
naciones, y hasta por muchos hijos do la 
misma Cuba, se desea someter á prueba 
su capacidad no solo política sino cientí-
fica, y es preciso acudir al rato con el 
valor de los triunfadores. Obligación, es, 
pues, ineludible para todo cubano que 
profesa nuestra ciencia y siente de veras 
el amor á la patria, el no permaiíecer in-
diferente ó postrado al llamamiento qne 
se dirige al país para este Congreso de 
las naciones de América en que el mun-
do ha de apreciar nuestros esfuerzos cien-
tíficfs v nuestras aptitudes para la vida 
de la libertad á que nacemos. 
Ruego A usted encarecidamente se dig-
ne enviarme lo antes posible su adhesión 
y en su oportunidad sus trabajos, así como 
indicarme los nombres de aqnllos compa-
ñeros que deseen concurrir y no hayan re-
cibido invitación por cualquier causa age-
na á mi deseo. 
De usted atentamente, 
D r . Tomás V. Ooro fiado. 
R E G L A M E N T O G E N E R A L 
Titulo 
Art , 1? Esta Asociación será conocida 
con el nombre de "Congreso Módico Pan-
Amoricano'' y se reunirá cada . años. 
Miembros 
Art , 2o Serán considerados miembros 
del Congreso, todos los módicos del hemis-
ferio occidental incluyendo las Antillas y 
Hawair, que acepten loa reglamentos espe-
cíalos de inscripción ó presten al mismo 
Congreso sus servicios en calidad de miem-
bros extranjeros. 
Funcionariop 
A r t . 3" L a Junta Directiva se formará 
de personas residentes en el cual se verifi-
que la reunión, y se compondrá de un Pre-
sidente, tantos Vicepresidentes cuantos 
determinen los reglamentos especiales, un 
Tesorero, un Secretario General, y para 
cada Sección del Congreso un Presidente y 
los Secretarios que fueren necesarios, quie-
nes serán electos por la Comi&ión de orga-
nización. Habrá los Vicepresidentes ex-
tranjeros, Secretarios y Comisiones auxilia-
res que después so designen. 
Comisión organizadora 
Art , 4? Es^a Comisión será nombVada 
por la Asociación Médica representativa 
del país en quo se reúna el Congreso. Ele-
gira funcionarios y también Vico-presiden-
tes y Vocales de Comisiones Auxiliares en 
países extrangeros, independientemente de 
nombramientos hechos por los miembros de 
la C> misión Ejecutiva IntornacioBal. Con-
firmará á su discreción los quo esa misma 
Comisión haga, y en el caso de que a lgún 
ruiumbro de ella dejare de bacor los quo le 
correspondan dentro del tiempo señalado 
por los Reglamentos especiales, la Comi-
sión Organizadora los hará para ol país 
respectivo. Formará Comisiones Auxiliares 
en su país, p repa ra rá la reunión del Con-
giefo y formará Reglamento especial para 
ella. En la Sesión de apertura d a r á cuenta 
de sus actos al Congreso. 
Gqmwián ejecutiva internacional 
Art . 5o Es t aComi í ión será nombrada por 
la Organizadora, y se formará de un Vo-
cal por cada país de los constituyentes del 
Congreso. Serño p rmanentessus funciones 
y los mio r bros tendrán el carác te r de 
vitalicios, excepto cu-indo alguno do CIIOB 
faltare á una reunión del Congreso, en cu-
yo caso el cargo será declarado vacante y 
e e c u b r i r á por elección hecha entre los 
miembros registrados del país correspon-
diente. En el caso de que no b .ya abso-
sí una mirada de segundad, sintiendo 
en si mismo la certeza de que el inte-
rés general patrocinaría su in terés par-
ticular. 
Y contando con el apoyo de todas 
las personas para quienes la correcc ión 
exterior basta para reemplazar la no-
bleza de sentimientos, s i n t i ó disiparse 
ens^ ú l t imos e scrúpulos . 
E u t r ó en su casa, se v i s t i ó , y deci-
dido á cumplir eu compromiso con 
llosa, se dir ig ió á lo qae él l lamaba sn 
comida de ruptura. 
Cuando l l egó á la avenida de Vi l l i er s 
eran las ocho. Jacobina que h a b í a 
cre ído que ya no v e n d r í a , le a c o g i ó con 
nna sonrisa inquieta, 
Thomíes eetrecbó la mano de La ig l i -
se, v i ó que la de Ketif estaba presente 
y desde este momento contó con todo 
so aplomo. 
L a banda estaba completa. Boissy 
rec ib ía con glacial frialdad los elogios 
qae Bernetela y Tougard le d i r i g í a n 
por la novela que eetaba publicando^ 
en la Revit ía Blanca. 
E l literato p a r e c í a decir claramente 
á loe dos hombres del grao mundo qne 
eran incapaces de comprenderle y que 
por consecuencia su aprobac ión no te-
nía n i n g ú n precio para é!. 
L a c o n v e r s a c i ó n se desviaba del pri-
mer asunto, pero Jacobina p e r m a n e c i ó 
bajo la impres ión del desprecio que 
destilaban las palabras de Thomies 
cuando habló del gran mundo, de ese 






lutamente representación do ese país, los 
miembros presentes de la Comisión Ejecu-
tiva Internacional, de te rminarán la resolu-
ción que deba tomarse. 
Incorporación 
Art. 6? L a Comisión organizadora está 
autorizada para hacer si lo creyere conve-
niente,que el Congreso sea Incorporado le-
galmente; pero esto se h a r á cuando hayan 
terminado loa gastos erogados hasta la con-
clusión del Congreso en el país en donde 
éste se verifique. En el caso de efectuarse 
la incorporación se elegirá como lo requie-
ren las leyes, el número de funcionarios que 
fuere necesario. 
Patses ConsiHuyentés 
Ar t . 7° Los que á continuación se expre-
san, serán considerados como países cons-
tituyentes del Congreso Módico*'Pan-Ame-
ricano: 
Antillas Danesas, Francesas, Holandesas 
6 Inglesas, Cuba, Puerto Rico, República 
Argentina, Bolivia, Brasil, Dominio del 
Canadá , Chile, Colombia, Costa Rica, Repú-
blica Dominicana, Ecuador, Estados D n i -
dos do América, Guatemala, Hait í . Hawaii , 
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, 
Perú, Salvador, Uruguay y Venezuela. 
/Secciones 
Ar t . 8° Las secciones del Congreso se-
rán las siguientes: 
1 ' Medicina. 
2a Cirugía en General. 
3" Medicina y Cirugía Militares. 
4" Obstetricia. 
5" Ginecología y Cirugía abdominal. 
Terapéut ica . 
7a Anatomía. 
S" Fisiología. 
9? Enfermedades de los niños. 
10a Patología, 
11" Oftalmología, 
125 Laringología y Rinología. 
13" Otología, 
14" Dermatología y Sifillografia, 
15a Higiene en general v Demografía. 
I f i " Higiene mar í t ima y cuarentenas. 
17a Cirugía ortopédica, 
18a Enfermedades mentales y dol siste-
ma nervioso. 
Cirugía dental y bucal. 
Pedagogía médica. 
Medicina legal. 
Cirugía en loa ferrocarriles. 
Idiomas 
9o Se consideran en el Congreso 
idiomas oficiales, para tratar los 
asuntos: el Español, el Francés , el Inglés y 
ol Por tugués . 
Comisiones Auxiliares 
Art . 10? Las Comisiones Auxiliares, se 
compondrán de un Vocal por cada Socie-
dad médica ó p^r centro considerable de 
población en cada uno de los países cons-
tituyentes del Congreso, Los nombramien-
tos de esas comisiones serán remitidos á la 
Comisión Organizadora por los miembros 
de la Comisión Ejecutiva Internacional que 
los hayan hecho, cada nno en su país; p tro 
en el que se reúna ol Co4M>reao quedarán á 
cargo de la Comisión Organizadora. E as 
com siones funcionarán solamente en la 
reunión del Congreso para que fueron nom-
bradas. Loa miembros de ellas serán i e -
presentantes oficia es del Congreso en sus 
respectivas localidades y será do su ob l i -
gación: 
Io Transmitir á loa Médicos do sus res-
pectivos Distritos, todos ios informes rela-
tivos al Congreso, quo so les comuniquen 
por los funcionarios generales. 
2o Cooperar con los representantes do 
las secciones á fin de enriar al Compreso el 
mayor nóraero de Memorias y Delegacio-
no", para su mejor éxito. 
3o Sominisirar á los funcionarios gene-
rales todos los informes que se les pidan. 
4" Promover la mayor publicidad do 
todo lo relativo al desarrollo y organización 
d el Congreso, como lo requieren los intere-
ses profesionales, promover la asistencia á 
las sesiones y atender á todo lo que asegu-
re el buen resultado del Congreso. 
Reformas 
Art . 11? No se podrán hacer reformas 
eu esto Reglamento, sino por la Comisión 
Ejecutiva Internacional y por mayor?a de 
votos Diez miembros consti tuirán quorum 
para cualquiera eesióa dol Congreso. 
R E G L A M E N T O E S P A C I A L 
PARA E L 
Tercer Coopso ffie'fio hümm do 
Q(TK S E R E ü N I R l 
EN L A CirTDAD T>K LA HA RANA LOS DIAS 
2ü, 27, 28 Y 29 DE DICIEMRKB D E 19 0 
Inscripción s 
Art . Io Cnda miembro del Congreso, 
para hacer efectiva su inscripción, entre-
g a r á en la ciudad de la Habana a] Tesore-
ro dol Congreso la cantidad de diez pesos 
oro americauo. 
Sesiones Generales 
A r t 2? Habrá una sesión de apertura, 
una intermediaria y una do clausura, de ca-
rácter puramonfe científico. 
Art . r," A la sesión de apertura, que se-
rá solemne y presidida por la Autoridad 
Suprema de la Nación, concurrirán, ade-
más de los Congresistas, los miembros de 
las Sociedades Científicas y personas dis-
tinguidas que sean invitadas. Comenzará 
la sesión con el informe del Secretario Ge-
neral. 
Seguirá un discurso de bienvenida, pro-
nunciado por el Presidente del Congreso, 
A continuación dos discursos do carácter 
científico y una alocución do la Autoridad 
que presida. Se recom'enda la corta dura-
ción do los discursos cieutificos. 
Ar t . 4o En la sesión intermediaria se 
leerán cuatro discursos sobre asuntos gene-
rales, por personas muy distinguidas en las 
efenctas médicas, que invitadas oportuna-
mente hayan aceptado este encargo, y uno 
al qae le hab ía arrastrado á ella de 
acnerdocon Esteban . 
ü n a tristeza invencible ee a p o d e r ó 
de ella; el rnido de las voces llegaba 
á sos oidos sin despertar sn pensa-
miento; miraba sin ver. Cnando la co-
rnida terminó y todos pasaron al s a l ó n , 
Jacobina lo hizo maqninalmente. Al l í 
rea l izó nn esfuerzo al ver á Thomies 
oeroa de ella hablando con la Konvan. 
Qoiso creer qne se h a b í a e n h a ñ a d o 
y qne las palabras de J o a n no t en ían 
alcance alguno ni eran más qne ana 
de esas salidas habitnales en ól en el 
calor de la improv i sao ióu; nn jnego de 
en ingenio, pero no ana af irmación de 
so intelihencia. 
Se a p r o x i m ó á él , y le c o g i ó por el 
brazo y como la pnerta qne daba al 
invernadero estaba abierta, le condujo 
á él y le hizo sentar en la pila de már 
mol en qne caía con rnido m o n ó t o n o y 
gota á gota el agoa de las plantas e x ó 
ticas. D e s p u é s , le miró con triste son-
risa y dijo: 
— i Q o é cansado es tá dsted de la 
v ida qne hacemos, mi pobre J n a n , 
y como odia al mondo qne nos ro-
dea! 
—¿Yo? ¿Qaó poede hacer á nsted 
pensar as í l 
— iTodo! S a conducta de nsted, sn 
lengnaja, la amargara de sns palabras 
y la frialdad de sn actitud ¡Jnan! 
¿No sería m á s digno.y m á s caritativo 
confesarlot 
— ;OonfeSiir qvó l 
de esos discursos por un médico cubano, 
invitado por la Comisión Organizadora. 
Art. 5? En la sesión de clausura el Te-
sorero ffará cuenta al Congreso do la in-
versión de los fondos que se le han con-
nado, 
Art. 6o Se pronunciará un discurso do 
carácter científico, y una pequeña alocu-
ción por un representante de cada una do 
las naciones que concurren al Congreso. 
Art. 7? El Secretario General dará á 
conocer el lugar que el Congreso señale pa-
ra verificar su cuarta reunión. 
Art. 8? En las aosionoa generales no 
hab rá discusión. 
Sesiones de las Secciones. 
Art . 9? Estas sesiones serán do 8 á 11 
a. m. y de 3 á 5 p. m. en los locales que de-
signará ta Comisión organizadora. Las pre-
sidirá el Presidente efectivo de ellas, a l -
ternándose con los Vicepresidentes do cada 
nna de las naciones que esté representada 
en cada Sección. 
Ar t . 10. Será eecretario nato de cada 
Sección el que nombre la Comisión organi-
zadora y a l t e rna rá en sus funciones con loa 
secretarios de las naciones que estén repre-
sentadas en la Sección; pero si éstos no es-
tán presentes, serán suplidos por el quo 
nombre el Presidente efectivo. 
Ar t . 11. El Presidente dirigirá las dis-
cusiones conforme al programa del dia, y 
resolverá las cuestiones que puedan susci-
tarse, y que no estén previstas ea esto Re-
glamento. 
Ar t . 12. El Secretario nato formará las 
actas y recogerá para ello, además de sus 
propias notas, las de los Secretarios que 
hayan fungido en la Sección. Recogerá 
también do los oradores que hayan hecho 
uso de la palabra, los extractos escritos de 
que habla el articulo 19. 
Ar t . 13. Los casos relativos al debate 
quo no estuvieren previstos en este Regla-
mento, so resolverán conforme á las p r á c -
ticas parlamentarias generales. 
A r t . 14. Las votaciones serán nomina-
les. 
Memorias, sus extractos y discuñones en 
las sesiones de las Secciones. 
Ar t . 15. Las memorias se presen ta rán 
por escriio. 
Ar t . 10. Cada autor enviará al Secreta-
rio de la Comisión organizadora á la ciu-
dad de la Habana, antes del dia 15 de no-
viembre del presente año, un extracto do 
su Memoria, el cuul no excederá de 300 
palabras. Estos extrsetos se imprimirán en 
inglés, en francés y en español, y se distr i-
buirán á los Congresistas, antes do las se-
siones en que deban leerse. 
Ar t . 17. No se anunciará ninguna Me-
moria á la cual no se haya acompañado su 
extracto; los autores que cumplan esta 
condición, tendrán derecho á que se pub l i -
quen íntegras en las Memorias del Con-
greso. 
Ar t . 18. En las sesiones, la lectura do 
las Memorias no dura rá más de veinte mi-
nutos. Coando és tas sean tan largas que 
no puedan leerse en ese tiempo, los autores 
las excractarán ya sea por escrito ó do pa-
labra, poro se publicarán ÍUegras en las 
actas del Congreso, en el idioma en que se 
hayan escrito. 
Are. 19. Los extractos á quo se refiere 
el artículo anterior, se entregarán, en unión 
de las memorias, al Secretario de la Soo-
ción á que correspondan, 
Art . 2 ) . Los miembros dol Congreso 
quo tomaron parto en las discusiones do 
cada Sección presontarán sus discursos es-
critos, al terminar la seaióu, al Secretario 
respectivo, y se publicarán tambión en las 
actas. 
Ar t . 21. Las memorias annnciadaa para 
BU lectura en e! programa diario de cada 
Sección, servirán de tema á las discusiones. 
En éstas cada orador no podrá osar de la 
palabra más que una sola vez y durante 
cinco minutos; pero al autor d é l a memoria 
que origine la discusión, se Je permit i rá re-
plicar, si lo cree necesario, por una sola 
vez y solo durante dioz minutos. 
Comisiones auxiliares en la I s l a de Cuba 
Art. 2J. Estas comisiones serán nom-
bradas por la Organizadora y se compon-
drán de un vocal por cada Sociedad médi-
ca local, y á falta de ella, de un médico 
por cada centro de población, y coopera-
rán con la Comisión organizadora á pro-
mover el mejor óxito del Congreso, Dichas 
comisiones serán nombradas eu los prime-
ros días dol entrante mes. 
Comis ión ejcoutiva. 
Art . 23. La comisión ejecutiva queda 
formada por tres señores vocales, incluyen-
do al Presidente, al Vicepresidente, al Se-
cretario, al Tesorero y al vocal represen-
tante do Cuba en la Comisión ejecutiva in-
ternacional, los cuales entenderán en todo 
lo relativo á los asuntos del Congresc. 
l l ábana , 30 de junio do 1900. 
El Presidente, Dr. Juan Santos Fernán-
dce. — El Secrótario general, Dr. Tomás V. 
Coronado. 
Sección fls Merés Personal 
Casino [spañol de la Haíiana. 
S e c r e t a r i a . 
No habiendo terminado la Jnnta General 
extraordinaria que, previa convocatoria, 
empezó á celebrarse el domingo 20 del 
corriente, la Junta Directiva ha acordado 
reanudarla el do ningo 2 do septiembre 
próximo á las doce dol dia; debiendo en 
ella ponerse á votación desdo luego la pro-
posición que tras prolongado debate iba ya 
á votarse cuando hubo necesidad de sus-
pender la Junta. 
Para asistir á és ta será requisito indis-
pensable la presentación del recibo corres-
pondiente al mes de agosto actual. 
Habana, agosto 28 de 190U, LMCIO Solis. 
— Qne qoieie nsted dejarme, qne no 
me ama ya, qne todo se acabó , en nna 
palabra. 
—¡Qué ee acabó! Pero, Jacobina, 
¿otra vez esas locnrast 
T ai hablarla así , Thomies la miró 
atentamente, porque acechaba nna 
ocas ión de herir en lo vivo á aqael co-
razón palpitante. L e parec ió que es-
taba frenét ica de dolor y acaeo de o ó -
lera, muy poco dispuesta á la resig-
nac ión y presta, sin dada, á a l g ú n es-
c á n d a l o . 
Qoiso, pnea, contemporizar, retar-
dar el estadillo y amortignarle con há-
biles preparaciones. A s í , se d e c i d i ó á 
mentir aún, en in terés de la pobre mu-
jer á qnien e n g a ñ a b a . 
—Jacobina, se ha vnelto nsted terri-
ble con sns inquietudes Imaginarias. 
¿Qnó significa esto? ¿No puedo yo de-
cir ana palabra sin qae nsted basque 
á lo qne digo un sentido oonltof ¿Qniéa 
autoriza á usted á dodar de mis seuti-
mientosf 
B s preciso qne nuestra dulce int i -
midad desaparezca porque unas cuan-
tas e s t ú p i d a s , prontas á todos loa chía-
raes, se hayan divertido con la quisqui-
llosa credulidad de V.T 
Espere, al menos nna o c a s i ó n ver-
dadera, si es qne tiene V. el capricho 
de atormentarse: pero entre tanto no 
me atormente á mí, qae no tengo calpa 
alguna. 
—¡Sil T ú puedes tranquilizarme, pro. 
meterme • • • • 
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Y A S O I A S U 
(LKYKNDA JAPONESA) 
Ex i s t e eo el pa í s de las crisantemas 
y de las camelias ana s ingalarV poéti-
ca leyeoda acerca del orlueo de la ce-
rámica en el J a p ó n . 
Los japoneses tomaron este arte de 
la Corea, así como los de Corea lo ha-
b ían tomado de la China. Pero la le-
yenda adorna la historia con aqnellos 
bellos colores y aquellos e x t r a ñ o s bor-
dados qne se admiran en los trajes de 
seda asados por las lindas japonesas 
antes de qae faeran adoptadas las mo-
das parisienses. 
A veces, el viajpro extraviado en la 
parte central de Nippon oye, al t ravés 
de las selvas y los montes, los sones 
de ana flauta encantada. 
¡ D e s g r a c i a d o de él si no huye, ei se 
para á escuchar! 
Los sonidos se van aproximando po-
co á poco, y bien pronto pasa cerca de 
él un hombre, montado eo un caballo 
infatigable. 
E l hombre va vestido con ropas de 
otro tiempo y toca la flauta; la toca 
siempre sin ver nada, sin detener j a -
más su m ú s i c a ni su cabalgadura. 
L e a c o m p a ñ a n dos hombres á pie: 
uno delante, llevando el caballo de la 
brida; otro detrá* , con el sable del ca-
ballero levantado en seña l de autori-
dad. 
E l viajero, retenido por los sones de 
la flauta encantada se precipita de trás 
de la eterna caravana y ocupa el lugar 
de uno de los sirvientes, que desde a-
quel momento queda libre. 
Entonces sigue así, siempre d e t r á s 
del caballero, al t r a v é s de los bosques 
y los montes, siempre llevando el s a -
ble ó sujetando la brida, e s c u o ü a n d o 
siempre la flauta m á g i c a , hasta que 
otro viajero, tan imprudente como él 
viene á ocupar su puesto. 
Por la noche, cuando ruge la tor-
menta ó cuando la luna alumbra los 
contornos de los montes lejanos, si se 
oyen los sones de alguna flauta, puede 
verse, al t r a v é s de las puertas mal ce-
rradas, á las mujeres que, temblando, 
ocultan en su seno á sus hijos, y les 
dicen: 
— " E s Yasuroasn que pasa, hijos 
míos , no e s c u c h é i s " . 
• 
• * 
Yasomasu era en otro tiempo prín-
cipe de Satrooma, uno de los más fér -
tiles p a í s e s de Nippon. Su padre fué 
Shogun Imori , el hombre más podero. 
ro del reino del Mikado. cuyo poder, 
aniquilado por el de los Sboguus, era 
considerado como un mito sagrado,pe-
ro hundido en el fondo del palacio. 
L a d i n a s t í a d e s c e n d í a do la diosa 
del sol, A m a F^rasu , no había fuerza 
humana que pudiese f xpulsar del tro-
no á los hijos de la diosa; pero los Sho-
guns, nuevos gobernadores del pala-
cio, mandaban en lugar del Mikado y 
á menudo t ransmi t ían el poder á sus 
descendientes. 
Yasumasu gobernaba en paz s i 
prlncipado,haciendo que en todas par-
tes imperasen la justicia y la felicidad; 
su capital, Nachirogodu, era una de 
las ciudades mas florecientes del J a 
p ó n . 
De repente, uno noche de primave-
ra, un c ic lón aso ló el principado. A l 
dia siguiente sa l ió de su palacio Yasn-
masu para contemplar la e x t e n s i ó n de 
la ca tás tro fe desde la colina que domi-
na la ciudad y )a campiña . 
JSTo hab ía alrededor de él m á s que 
ruinas y tierras azotadas por el hura-
cán. Ni mieses, ni árboles , ni edificios 
quedaban en pie; las torrentes hab ían 
abierto anchos surcos en los campos, 
y su limo reemplazaba los cultivos, se-
mejante á una llaga abierta en un cuer-
po que el d ía antes r e s p l a n d e c í a de 
hermosura. 
A q u í y a l lá , c a d á v e r e s de hombres y 
animales, por todas partes la desola-
c ión y la muerte. 
Los que h a b í a n sobrevivido á este 
espantoso desastre se lamentaban des-
perados, y Yasuraasu, condolido ante 
tanta d e s o l a c i ó n , invocó á los dioses 
p id i éndo le la felicidad para sus súbdi -
tos. 
" Y a lo v e i s — d e c í a : — m i pueblo se 
ve condenado á morir de hambre. T e -
nemos tierra; pero la tierra, por si so-
la, no es es alimento, y nada poseemos 
para reemplazar las mieses perdidas. 
¡Dioses poderosos, escuchad mi súpl i -
ca; tomad, si es menester, mi vida por 
la salud de mi pueblo! 
— T u plegaria ha sido escuchada — 
dije- una voz al o ído de Yasumaso. 
Se vo lv ió , y v i ó á un viejo pobre y 
harapiento, pero respetados de todos, 
poique pose ía los secretos de la cien 
cía . 
—Si—dijo el viejo;—se puede vivir 
de la tierra, de esta tierra qne vea hoy 
destrozada por la tempestad. V e á 
Corea solo y sin armas, y verás c ó m o 
puede transformarse esta t ierra en v a -
sos s ó l i d o s y elegantes, de hermosos 
colores y de maravillosos dibujos. E l 
mundo entero te aerá tributario, y tu 
pueblo será rico y feliz. 
Y a s u m a s a dió las gracias al anciano 
y reso lv ió partir sin tardanza. Se v i s -
t ió como un hombre del pueblo, se em-
barcó en un junco, sin llevar más que 
su llanta, fUuta casi divina, qne sus 
ascendentes, los primeros p r í n c i p e s de 
Satroum», le h a b í a n legado, h é r o e s á 
quienes, msrced á esta flauta^, se les 
h a b í a n sometido los hombreo y la N a -
turaleza. 
Desde su infancia, Y a s u m a s a h a b í a 
aprendido los secretos de este arte 
imcomparable, y nadie en el mando 
igualaba sa talento m ú s i c o . 
D e s e m b a r c ó en un puerto de Corea , 
en donde v ió porcelanas de varias cla-
ses, objetos nuevos para sus ojos; gran-
des vasos y p e q u e ñ a s tazas que eran 
empaquetadas delante de él con infini-
tas precauciones y luego colocadas á 
bordo de navios dispuestos para zapar. 
Yaeumasu comprendió que aqué l era 
el secreto de la tierra, y c o m e n z ó á 
preguntar á los comerciantes y á los 
obreros. 
L a Corea estaba estonces gobernada 
por un héroe odioso y cruel, m á g i c o y 
semid iós , ante el cual temblaba todo el 
pueblo. 
Hab ía vencido á sus vecinos los chi-
nos y aprendido de ellos el secreto de 
transformar la tierra en pasta s ó l i d a y 
brillante. Pero guardaba celosamente 
sus secretos, y todo extranjero de quien 
se llegaba á sospechar que quer ía sor-
prenderlos era irremisiblemente conde-
nado á muerte, 
Yasuraasu infundió sospechas; pero 
respondió con gran tranquilidad que 
todos aquellos objetos le parec ían des-
preciables comparados con el arte su-
perior á todos los otros: la mús ica . 
Los coreanos, que ya le rodeaban 
amenazadores, empozaron á burlarse 
de él. Entonces, Yasnmasu s a c ó la 
fl inta y moduló algunos sonidos lige 
ros, comenzando d e s p u é s á tocar sus 
aires favoritos, el recuerdo de tiernos 
sentimientos y de guerreras pasiones. 
Le multitud era cada vez m á s nume-
rosa en derredor suyo, y todos escu-
chaban en el colmo del asombro y de 
la admirac ión . 
Los obreros dejaban de trabajar, los 
mercaderes olvidaban sus asuntos y el 
auditorio pasaba sucesivamente por 
todas las emociones y todas las fases 
de los sentimientos expresados. 
Cuando Yasnmasu trató de buscar 
un a'bergne para la noche se e n c o n t r ó 
á cien personas que se ofrecieron á re-
cibirle y á alimentarle, y los regalos 
afluyeron en derredor suyo, con la es-
peranza de oír le todav ía . 
Pasaron alguoos d ías en p e r p é t u o 
deslumbramiento para los habitantes 
do aquella ciudad; pero la reputac ión 
del extranjero tocador de flHkata había 
llegado hasta los o ídos del rey de Co-
rea, cu^a mujer, la bella Itsouje, era 
mnv aficionada h la música , 
Yasnmasu fué enviado á la corte, es-
coltado por hombres armados, y en to-
dos los sitios que recorrió siguiendo su 
camino; v i ó amasar la tierra, humear 
loa hornos en que aqné l la se endure-
cía, y á loa pintores depositar loa colo-
res brillantes en los vasos y » prepara-
dos para ello. Pero nadie re spondía á 
sus pregnntaa, y Yasuma^u l l egó ante 
el terrible soberano, sin saber nada de 
lo qne quería saber. 
Invitado á tocar la flauta, en presen-
cia de la bella Itsouje, Yasnmasu obe-
deció y logró arrancar del instrumento 
tos más conmovedores sonidos. G r a -
cias á su arte prodigioso, encontró el 
secreto de hacer Morar y de hacer aon-
reir; pero el rey permanec ía insensible, 
y cuando Yasuraasu hubo terminado, 
el fiero monarca le d e s p i d i ó duramen-
te: 
—No eres m á s qae un miserable his-
tr ión—le dij —tu arte es propio de 
mujeres, no de hombres. Te perdono 




Yasumasa tomó el camino del puer-
to, desesperado de su mala suerte; pe-
ro» o el camino invocó otra v é z a l o s 
siete dioses de la felicidad y v i ó de 
nuevo venir á él á los obreros dte los 
hornos, los amasadores y los pintores, 
d e m a n d á n d o l e que hiciese sonar su 
flmta incomparable. Yasuraasu con-
s in t ió en ello y aun sobrepujó ó lo que 
de él se esperaba; d e s p u é s , vo lv ióodo-
ae hacia los circunstantes, les ofreció 
felicidad y riqueza, si quer ían seguir-
le. R e v e l ó su rango y su poder y arras 
tró á los obreros coo su elocuencia y 
con sus promesas. 
Icmediatamente se e m b a r c ó , segui-
do de ellos. 
Apenas hubo salido del puerto, cuan-
do el Rey, informado de la tra ic ión , 
llegaba con numeroso s é q u i t o para de-
gollar al extranjero y á los que h a b í a n 
consentido en seguirle; pero era dema-
siado tarde, y el monarca tuvo que li-
mitarse á maldecirle. 
— Ve—le g r i t ó — m i s e r a b l e flautista: 
lo que te ha hecho triunfar de mí será 
tu eterna desgracia. 
Yasuraasu l l egó r á p i d a m e n t e , oróte 
gido por vientos favorables, á Ñ a c h i 
rogodu, en donde, desolado y ansioso 
je esperaba su pueblo. 
E n torno de él resonaron gritos de 
entusiasmo y de esperanza, sobre todo 
cuando dijo el secreto que iba á con-
fiarles. 
Entonces le trajeron el caballo, y 
Y a « o m a s a m o n t ó en él para dirigirse 
á su palacio; pero en aquel momento 
tuvo la idea de tocar la flauta. A l pan-
to se apoderó del pueblo na misterioso 
terror, como si le amenazara una terri 
ble desgracia. L a multitud ee hizo 
Lámparas eclipsadas 
de sabiduría 
que éraie antes. ¡Oh, dignos maestros de escuela! Os damos la bienve-
nida. Hoy bril láis cual sí tuviérais un generador de electricidad en 
vuestros cerebros, pues habéis estado en el país míU culto del Univer-
so. Ahora lo sabéis todo; nada seos puede enseñar, pero os p o d é i s 
olvidar que somos los agentes de la máquina de escribir Vndtnvood la 
mejor del mundo y os ofrecemos nuestra tarjeta. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
^ I I N D E R W O O D " 
Importadores de Muebles, Lámparas , etc., etc. 
Obrapía 5& y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O NXJM. 117 
atrás, y sólo avanzaron dos hombiee 
ano cogió la brida del caballo y el otro 
tomó el sable para llevarle detrás del 
príncipej y el cortejo, en vez de tomar 
el camino de palacio, se alejó en direc-
ción del bosque, y se perdió tras del 
horizonte. - -
Tasamasu, desde entonces, anda 
siempre errante por montes y valles, 
bosques y praderas. iDesgraclado del 
que escacha los ecos de sa flauta en 
cantada! 
Los dioses de la felicidad han aoep 
tado su sacrificio. E l país Satrouma 
es reputado desde entonces en el mnn 
do entero por la elegancia desús vasl 
jas y por la riqueza de su pueblo: pero 
Yasumase, el eterno flautista, vagará 
siempre errante y escoltado, 
LUIS DE MEUEVILLE. 
A 
Con motivo del feliz regreso de los 
maestros y maestras de ins truco ión 
públ ica , el popular librero de esta ciu-
dad liceooiado J o s é López , nos ruega 
les saludemos en su nombre, y al mis-
mo tiempo les partieipa que d e s p u é s 
de haber visitado la nac ión m á s culta 
de A m é r i c a , les s erá provechosa una 
visita al centro de i lo s trac ión más 
grande y completo de la Is la de ü n b a . 
L a Moderna Poe í ín , Obispo 135, donde 
constantemente hay grandes existen-
cias en obras de e n s e ñ a n z a y de con-
sul ta y los textos más nuevos y acre-
ditados. 
E n dieha casa ha l larán los maestros 
libros, mapas y efectos de escritorio, 
á precios de factura, casi regalados, 
pues lo que ha dado gran fama al l i -
brero López es el precio reducido á 
que da sus efectos, 
A^aba de recibir un numeroso surti-
do de textos para los cursos que se 
abren ahora en septiembre; y los maes-
tros no deben despediaiar esta o c a s i ó n 
magníf ica que se lt*s ofrece, para^com-
prar directamente los libros á precios 
de ganga, ya que se encuentran en la 
Habana. * 
A d e m á s , el licenciado López , deseo 
so de o b s e q u i a r á los maestros, con un 
recuerdo de su vis i ta á L a Moderna 
Poesía, r ega lará aa libro á todos los 
que vajean á comprar algo. 
SEGUNDO DISTUITO 
ED la sesión celebrada ayer, fueron con-
denados: á 30 dias de arresto,( íregorio 4D-
drés Martínez, por asrresión á la po icia; íi 
ló dias de arresto y 15 pesos de multa, á 
Francisco Veler Rodríguez por reyerta y 
escándalo; Á 10 días y 10 pesos de multa, 
Kusendo Castro Diaz. por amenazas; Cre-
seocia García Guzmáu, por maltrato de 
obra; Oiego Berrera y Piquero, por tenta-
tiva de hurto, agresión y d a ñ o e o la pro-
piedad; Ajus t in Cbapel y Aquilino Cepero 
López, por escándalo; á 10 pedos de multa, 
Manuel Vela y Prado, por reyerta; Merce-
des Srmosa. Antonio y Raimundo Nuez, 
por maltrato de obra. Wence-lao Le^o Po-
lo, Alfonso Rodríguez, Pedro García y A l -
berto Montañés, por escándalo. 
Además se impusieron cinco pe'os de 
multa á trece indivíJuos por faltas leves. 
DENUNCIA 
En la décima estación de policía se pre-
sentó ayer tarde, don Nicolás Hernández 
Betancourt, vecino de Carmen número 6, 
manifestándole qne en dicho dia se le pre-
sentó en su dutnicilio el ^ura Párroco de 
la iglesia de Puentes (irandes, exbioiéndole 
un documento para que lo tirmara, por el 
cual autorizaba á su hij.> Horacio Hernán-
dez, de 21 años, para contraer matrimonio, 
y al negarse á ello supo por dicho presbí-
tero que ya se había efectuado el matrimo-
nio, y como él no habia dado su consenti-
miento lo ponía eo conocimiento de la po-
licía, para que se procediera á lo q'ie 
b o hiere lugar, por estimar que dicho ma-
trimonio era ilegal. 
El capit io señor C á r d e m s levan 'ó el 
correspondiente atestado y coo él dió cuen-
ta al juzgado de guardia. 
U N C A R R U A J 3 
Ante el capitán de la 8' Estación de Po-
licía señor Portuondo, se presentó ayer 
tarde, don Alfredo [.aborde, natural de 
Nueva Orleans. de 42 años, casado, propio-
tario y vecino de Santos Suarez núm. 46, 
en Je^ús del Monte, denunciando á don 
Alberto Arteaga Socarrás, domiciliado en 
la calle de Campanario núm. 20, de haberle 
estafado un carruaje, que le prestó el día 
27 del actual, en la calle de Matadero esqui-
na á la calzada del Monte, con objeto de 
que lo probara y si era de su gusto vendér-
selo, y que ayer al ir á saber su resolución, 
le negó el carruaje, dtciéudole quo era de 
otro individuo. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de Instrucción del distrito Oeste, 
siendo remito al Vivac á su disposición el 
señor Arteaga, á quien detuvo el vigilante 
Eduardo Menendez, A las pocas horas de 
ser denunciado el hecho. 
Q U E M A D U R A S 
La menor mestiza Pastora Quintero, de 
5 años y vecina de la calzada de Principe 
Alfonso núm. 365, fué asistida en el Centro 
de Sncorrodela 3* demarcación, de que-
maduras de pronóstico leves en el antebra-
zo y mano izquierda, que sufrió casual-
mente al caer sobre uo anafre que tenía 
candela.. 
POH HIPA V I AUTORIZADA 
Ayer, fué detenido y presentado ante el 
señor Juez Correccional del Segundo dis-
trito, el pardo Agustín Cbapel, á quien sor-
prendió el vigilante núm. 825, rifando unos 
pollos en el rastro de ganado mayor, sin la 
correspondiente autorización. 
EN E L HOSPITAL CIVIL 
El capi tán interino de la ü ' Estación de 
Pí.licia, por orden del Juez de Instrucción 
del distrito, se const i tuyó en el hospital 
Nuestra Señora delns Mercedes donde ha-
bía ingresado gravemente herido un Indivi-
duo de la raza de color. 
Este resultó ser el pardo Francisco Diaz, 
de 68 años de edad y vecino do San Joeé 
número Gl, el que tegún certificación del 
Dr. Cnyás. presentaba una fractura grave 
en el pié derecho. 
Diaz manifestó que el daño que presen-
taba lo sufrió en la calzada de Medina al 
caer de un coche, cuyo caballo se espantó, 
al pasar por su lado un carretón tocando 
un timbre. 
POR AMENAZAS E INSULTOS 
En la mañana de ayer, ingreeó en el v i -
vac á disposición del Juez Correccional del 
primer distrito, el blanco Ramiro Balsa, 
vecino de Morro esquina á Refugio, por 
acusarlo el negro Leoncio Minos, de h a -
berlo amenazado con uo revolver que por-
taba. 
También fué detenido y remitido al Vi-
vac uo joven blanco, acusado por don 
Eduardo Autran, d u e ñ o del cafó Delmónico 
de haberlo insultado. 
E N T R E VAHIDO Y MUJER 
El capltún Sr. Cleus, puso en conoclmlen 
to del Sr. Juez Correccional del primer dis 
tríto, de habéreele presentado D I Leonarda 
Rodríguez Ramos, de 33 aQos y vecina de 
Morro núm. 5, querellándose contra BU es-
poso D. Ensebio Feu y Salas, de estarla 
maltratando de obra continuamente y es 
tarla persiguiendo sin dejarla trabajar pa 
ra poder mantener á sus dos bljoe. 
AGRESION 
José González González, vecino de Jesús 
del Monte 447, fué detenido ayer por haber 
arrojado piedras á su hermano Genaro, y 
hecho agresión al teniente de policía señor 
Fernández. 
MUERTE REPENTINA 
En la casa número 15 de la calle de Prin-
cesa, en Jesús del Monte, falleció repenti-
namente un individuo de la raza negra, que 
no fué identificado, y cuyo cadáver se re-
mitió al Necrocomlo á disposición del Juez 
del distrito Oeste. 
POR COACCION 
E l vigilante 193 cumpliendo mandamien-
to del Juez Correccional del primer distrito, 
detuvo al blanco Manuel Sánchez López, 
contra quien sigue causa por coacción. E l 
detenido Ingresó en el Vivac. 
JUEGO PROHIBIDQ 
Los vigilantes 277 y 308 sorprendieron 
en la calle de San Nicolás esquina á Zanja, 
á varios asiáticos que es tañan jugando al 
prohibido, deteniendo á nueve de ellos que 
ingresaron en el vivac á disposición del 
Juez Correccional del Segundo Distr i to. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
L a meretriz Caridad González, de 20 
años y vecina de San Isidro 45, t r a t ó ayer 
de suicidarse, tomando un poco de luz 
brillante, que según certificación médica 
le produjo uaa iuioxicación menos grave. 
ROBO 
Durante la ausenéia de don Segund0 
Barrera Galí, vecino de la calzada del Ce-
rro número 236, le robaron de su habita-
ción ocho pesos plata, cuatro vestidos de 
señora, nn reloj despertador, un par de 
dormilonas y otros objetos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de este robo. 
PO?. ESTAFA 
E l negro Víctor Pedroso Peiroso (a) 
"Loreto" fué detenido por reclamarlo el 
Juez Correccional del Primer Distrito, en 
causa por estafa. 
DETENIDOS 
Los menores José Barbuena Fernández , 
José Calderón Kstrada y Jacobo Faez, fue-
ron detenidos por la policía, á causa de 
haberse fugado ayer del Asilo Correccional. 
G A C E T I L L A 
A.SOCIACI(3N DE DBPENDIENTES.— 
Y a esta acordada la fiesta que cele-
brará en Septiembre la Asociación de 
Dependientes. 
(Jonsiatirá en un gran baile de sa la 
en el teatro de T a c ó n . 
No sabemos con fijeza el di»; pero 
íjasi nos a trever íamos 4 asegurar que 
es el tercer domingo de mes. 
L a orquesta de Felipe V a l d é s pre-
para nuevos dauzoaes y valses para 
esa noí5he. 
Noche por la qne e m p e z a r á n á sus-
pirar las bellas favorecedoras de todas 
las fiestas de la Asociaoiónde Dependien-
tes. 
ÜN LIBRO DE VERSOS.—Con el t í tu -
lo de L a s piedras preciosas acaba de 
publicarse en Madrid un libro de ver-
nos del celebrado poeta m a l a g u e ñ o 
Salvador Rueda. 
Contiene cien sonetos y he aquí c ó -
mo explica el autor, p s í q u i c a y f í s i c a -
mente, el t í tu lo de la obra: 
Las piedras preciosas 
Las cuaja Diosen ritmos de cristales 
de cada claro sol á la luz nueva, 
Cí)mo los sueños que eo su mente eleva 
cuaja el poeta en ritmos musicales. 
Son dos cadencias on el fondo iguales; 
lo helio en ambas vivo y se renueva; 
mas la cadencia do la estrofa, lleva 
el alma con sus luchas ideales. 
Dentro de raí cuajó la fantasía 
en el rubí la luz de mi alegría, 
en la turquesa azul mi sentimiento, 
en el ópalo vago mis suspiros, 
mis lágrimas en trémulos zafiros, 
y en diamante inmortal mi pensamiento. 
Esperamos Las piedras preciosas e n -
tre las remesas próx imas á llegar á 
nuestras principales l ibrer ías . 
ALBISU .—No hay m á s que nna tan-
da. 
L a c o m p a ñ í a pasa al teatro de la 
estrella á fio de trabajar eo la func ión 
de gala organizada para festejar la 
vuelta de los maestros y solo tendre-
mos L a alegrí i de Ja huerta como es-
pectáculo de la noche. 
MaiUna: estreno de L a luna de miel. 
Que no falte n i n g ú n novio! 
BODAS DE UN COMPAÑÜRO,— ÜDO 
m á s en l a o o f r a d í a de los casados. 
E s el joven Moisés V a l d é s Oodina, 
director de E l Vtl'.areño, que c o n t r a e r á 
raatrimenio eo el d ía de boy con la se-
ñorita Matilde Pons y Zamora. 
L a boda se e fec tuará á las seis de la 
tarde en la iglesia del Cristo reunién-
dose d e s p u é i los invitados en la casa 
Aoosta n ú m e r o 70, reeideucia de los 
padres de la novia. 
Agradecidos á la i n v i t a c i ó n . 
COMPAÑÍA CÓMICA POPULAR .—La 
C o m p a ñ í a Cómica Popular qne ocupa 
el teatro Martí ha suspendido sus re-
presentaciones hasta la noche del do-
mingo con objeto de ensayar debida-
mente L a Pasionaria, hermoso drama 
de don Leopoldo Cano tan aplaudido 
siempre por los espectadores habane-
ros. 
Consuelo Castillo, la joven actriz 
que hadado sus primeros pasos en el 
teatro dramát ico con la mejor fortnoa, 
t endrá á sa cargo el papel de prota-
gonista. 
A juzgar por los preparativos qne 
vienen h a c i é n d o s e , L a Pasionaria s e r á 
el é x i t o m á s completo de la temporada 
dramát i ca del fresco coliseo de la ac -
Ue de Dragones. 
UNA BODA ORIGINAL.—El a r q u e ó l o -
go a lemán Sohliemann, cuya muerte 
ocurrió hace varios años ea N á p o l e s , 
era sumamente original y nada lo de-
muestra mejor que su segundo matr i . 
monio. 
Schliemann fué viudo poco tiempo 
d e s p u é s de haberse apasionado de las 
obras del mundo antiguo. Durante mu-
cho tiempo una pasión, forzosamente 
platónica , se encendió eo so corazón 
por la bella Elena . 
Andando el tiempo, c o m p r e n d i ó qne 
val ía más materializar algo so ideal; 
pero empapado en las tradiciones grie-
gas, no s o ñ a b a más que coa las h e r o í -
nas de aquel país ; y no existiendo de 
aquella fecha n i n g ú n ejemplar, esen 
bió á su corresponsal de Atenas, pi-
d iéndo le que, sin reparar en gastos, 
recorriera la Grecia entera hasta en-
contrar nna muchacha que tuviera sus 
formas y facciones tal y como él las 
había soñado . 
' •Buscad—dec ía á su corresponsal;— 
os abro todo el crédi to necesario, pero 
no me a v i s é i s nada antes de haber ha-
llado exactamente, nna mujer tal como 
la deseo. Y o esperaré todo lo que sea 
necesario; no tengo prisa." 
E l corresponsal estaba acostumbra-
do á las excentricidades de Schliemann 
pero el cargo era deseado, ¿Dónde en-
contrar tal suma de perfeocionesl P ú -
sose en p e r s e c u c i ó n de tal ideal; 
corrió de nn l a d o á o t r o l a Grecia , has-
ta que al fin en Itaca, la patrla de C l i -
ses, e n c o n t r ó la muchacha tal y como 
era encargada. 
P e r t e n e c í a á familia pobre, y hecha 
la pe t i c ión á sus padres, y consultada 
la muchacha, todos vieron nna fortu-
na en las rarezas del sabio y acepta-
ron* 
E l corresponsal te legraf ió esta sola 
palabra á Sohliemann: "Encontró" . L a 
respuesta fué inmediata: "Aguardo". 
D í a s d e s p u é s , la joven griega cami-
naba para Ber l ín , y á la semana si-
guiente se unía al e x c é n t r i c o arqueó-
logo la bella E lena c o n t e m p o r á n e a . 
E l matrimonio, á pesar de su origen 
raro, ha sido nno de los m á s felices 
del mundo. 
ÜN ESTRENO EN LARA .—Por sema-
na hay que contar los estrenos en L a -
ra. 
E l de esta noche, anunciado para 
primera hora, consiste en un juguete 
cómico qne lleva por t í tu lo JDO» B a r -
tolomé. 
Su autor es el señor Robreño , padre, 
ó como d e c í a uno anoche: el padre de 
los hermanos Robreño. 
P a r a cubrir la segunda y tercera 
tanda ha escogido la empresa la chis-
tosa zarzuela Apuros de un gallego en 
China y la piececita de Laureano Del-
monte L a cara de Jesús . 
E n los intermedios los bailes de 
costumbre. 
TEATRO CUBA .—Anoche hizo so de-
but en el teatro Coba la tipl**c'ta P i lar 
J i m é n e z , la que a l canzó nn é x i s o rui-
doso, teniendo que repetir por cuatro 
veces consecutivas la romanza de la 
zarzuela E l Cabo Primero. 
E n la función de esta noche canta-
rá la señor i ta J i m é n e z el dúo de la zar-
zuela L a Revoltosa, con el tenor P a g ó s . 
Josefina León bai lará sevil lanas y 
peteneras con so peculiar gracia. 
Miss E l v e r a y Federico Clak se ha-
rán aplaudir con su gran baile doble 
fantás t ico . 
Paquita Atoet, el terceto de guara-
cheros, el hombre gigante s e ñ o r Do-
lon y el señor Rodr íguez , t omarán par-
te en la función, que solamente se com-
pondrá de tres partes, pues la cnarta 
e s t á destinada para un baile de sala á 
los acordes de tres magn í f i cas orques-
tas contratadas p e r l a Empresa . 
Los precios inalterables. Caballeros 
50 centavos. E l bello sexo, gratis. 
LA NOTA FINAL.— 
E n t r e padre é hijo: 
E l p a p á — E n los ú l t i m o s e x á m e n e s 
has sacado el número 20, es decir, el 
ú l t imo de todos. 
E l muchacho. — ¡Y q u é culpa tengo 
yo, papá , de que no haya m á s alumnos 
en mi clase! 
L o s NIÑOS QUE TOMAN LA EMUL-
SIÓN de Soott jrimás padecen de escró-
fulas, raquitismo y otras enfermeda-
des consuntivas. 
Ta lca , Chie , abril 10 de 1835. 
Sres. Scott & Bowne, Nueva York . 
Muy Sres. míos : Tengo el gusto de 
comunicar á Vds . que hace varios a ñ o s 
uso la E m u l s i ó n de Scott, y puedo cer-
tificar que de ella he obtenido resul-
tados realmente benéf icos , sobre todo 
en el raquitismo de los n i ñ o s y afeccio-
nes pulmonares. 
D r . Guillermo Cruz Ouzmán 
1 DE TODO 
Muar p o c o | 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISÜ.—Compañía de zarzuela 
U n a tanda.— A las S y 10: L a Alegr ía 
de la Huerta. 
L A R A . — A las 8: Don Barto lomé .—A 
las 9: Apuros de un gallego en China.— 
A las 10: L a C a r a de Jrsús . 
SALÓN TEATRO CUBA .—Neptono y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves y s á b a d o s 
baile d e s p u é s de la f u n c i ó n . — A las 
ocho y coarto.—Grandiosos cuadros 
p l á s t i c o s . - E n t r a d a 30 centavos. 
ANUNCIOS 
Altos muy frescos y espaciosos 
Cario» l l l n 323. cont i fnoi al paradero do C o n -
cba. E n lot bajos in fornao . 5354 8-25 
L A VIÑA 
A l m a c é n i m p o r t a d o r á e v i n o s 
y v i v e x s s l i n o s . 
L a s fami'ia» qne deten proveerte d« vinos lepf 
t imo» de nna coropleti í iDeDle puro», deb^n aoadtr 
á eeta casa. t L a V i f U . . que loe recibe directamedte 
de loa cotecberos y loe eipen je tal como los reci-
1 e en bote l la» , trarrbfüDei, onartelolai y barr cas 
L a ViBa. ei t a m b i é n la cata más acreditada en 
vender vtveres de superior cal iaad, f esoo» bien 
pe iado» y á preoio. m«e b-Jj» ()ae en cualquier 
otro etUblecimieii lo, de ta l lándolo* & pre ios del 
por mayor. 
Cualquier arMcnls qne vende L a ViBa y qne re-
sulte no gustar al oomp ador pnede etle devolver-
lo v se le e n t r e í a r á au importe. 
L o s pedidos del ¡Dleri jr se sirven sin otros cas 
tos e U r a qne «1 flete de los mism s. 
P í d a t e la nota general de precios en 
R E I N A 21, " L A V 1 Í 5 A " 
c 1264 26 26 A f 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T AB L E CI MI E NTO S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos OH alba-
nilería, carpintería y pintura. 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola, Aguacate 86. 
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H»o«n pagos por el oabls, giran l e t r u I e o m 1 . 
£ ñ V«,a ^ r d , U í ^ m , d V r < W » ° «obre New York 
K ^ ' v ' U •ro0'1^"' 8 ^ F » " o l » o o . Londres 
Kar-.s, Madnd. Baroelons y d e m á s C k p l U l s i y ola 
dadei Importantes de los Bstados Dnldo», M é x i c o 
j Karopa, asi oomo sobr» todos los pueblo» i» K* 
paBay oaoUal y paerto» de Mótloo. 
•»™ I 78-1 J . 
H o j a s H i l e tos. 
Cual dospiortan al alba, 
las aves on ol boequo, y dan al viento 
sus vucos en dulcíaimo couconto, 
mi esperanza dormid:), 
á la luz desper tó do tu mirada, 
y oigo su amiga voz quu la olvidada 
nota de amor modula dulcuinunto. 
En mi marchita freuto, 
la dicha, ruborosa, so retrata: 
mí vista so dilata 
por el azul espacio en que divisa, 
por ilusión feliz, tu imagen heda; 
y en mis labios la huella 
dibüjaso de pl.lcida sonrisa. 
Me finjo que testigo 
eres tú de mi dulce arrobamiento, 
caigo ante t i do hinojos, 
y, velando los ojos 
con silencioso llanto to bendigo. 
Esteban liorrero Echevarría, 
Ningún hijo es inoconte si le cree culpa-
ble su madre. 
M o d o de e n r / o r d a r , 
A diario so publican recetas para perder 
gordura, y más de un especialista, más A 
menos auténtico, ae ha hecho rico anun-
ciando especiflcos contra la obesidad. 
Pero es el caso que cu el mundo hay m á s 
personas delgadas que gordas, principal-
mente entre las mujeres, y nadie se ocupa 
do los flacos, creyendo erróneamente quei 
es cosa fácil engordar. 
A las muchachas, y tambión á las per-
sonas mayores que deseei redondear un 
poco aüa formas demasiado escuálidas, otra 
eminóncia médica recomienda el trata-
miento siguiente: 
Meterse en la cama y quedarse en ella 
unas cuantas semanas. 
Hacer en las veinticuatro horas tres co-
midas fuertes y beberse ocho vasos gran-
des do lecho pura sin desnatar. 
No agitarse nada y moverse lo menos 
posible, de modo que el paciente no haga 
otro trabajo muscular quo el do masticar. 
No lavarse, sino dejarse lavar. 
Un poco de masaje todos los dias ayuda 
mucho al tratamiento que, como se ve, no 
impone fatigas ni medicamentos repugnan-
tea, sino una dósia bastante considerable 
de paciencia. 
Pero, ¿de qué no ea capaz una flaca con 
tal de engordar algo y hermosear con ellüt 
L a mujer de Gedeón decía á su caro ea-
poao, para darle celos: 
—iQuó har ías ai recibieras un anónimo 
diciéndote que te engaño? 
—¡ün anónimo! ¡Ni siquiera lo abr i r ía l 
Rufina, perteneciente al coro de señoras 
de un teatro, es muy juiciosa. 
—No, no haré ninguna tontería—dice, y 
luego añade—y ei alguna voz la hago, s e rá 
con talento. 
A n a g r a m a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
Un Mñl C i . 
Gon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una distinguida 
pianista cubana. 
Jeroff l i / ico c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Lanas.) 
m 
R o m b o . 
(Por juan Cualquiera.) 
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Sustitáyanso las cruces por letra», para 
formaren cada linea horizontal ó ver t ica l -
mente, lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 Ante los santos. 
3 Población española, 
4 Nombre de mujer. 
5 Pajar en el canino. 
C Nombre de mujer. 
7 Vocal. . 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
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Sustituir las cruces por mí-nnros y ob-
teneren cada líno-i, horizontal y vertical-
monte lo siguiente: 
1 Pueblo español. 
2 Tela. 
H El envase qne ae descuontac 
4 Reino en la ludia. 
SolaoioueH. 
Al Anagrama anterior: 
IGNACIO SÜAREZ. 
Al Jeroglifico anterior: 
ADIOS! 
Al Rombo anterior: 
G 
M A S 
G A L O N 
M A R A T O N 
G A L A P A G O 8 
9 0 H A B A S 
N O G A L 
N O S 
S 
A l Cuadrado anterior: 
I N E S 
N 1 L O 
E L E S 
S O S A 
Han remitido soluciones: 
Q. Q.: Friiy Lueho: ün pnnclnfantn; £1 
de Bata batió; P. T. Ñeras; El «lo Lugo. 
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